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OFICIA·L
DEL
MINISTERlü DE- L"A GUERR.I\
CIERVA
Negociado de 'asimtos de Marruecos
DESTINOS
Señor Alto Comisario de España en Marru:ecos.'
Señores Comandante general ,de Melilla e Interventor
civil de Guerra y r"iarina y ,(tel Protectorado en Ma-
nuecos.
ALFONSO
AL.FONSO
(De la «Gaceta»)
DECRETOS
'PARTE' OFIC"'I"'AL - I E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido. ~ bien'
Inombrar ayudante, de, elnnpo del Intendente mIlItar de.esa l'eg-ión, D. Francisco Cayuela y Palomeque, al co-manrla,nte de Intendencia D. Alberto Pérez Cabello, ac-I tualmente des,tinado en la octava Comandancia de tropas
I de dicho Cuerpo.
~ De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimie:lto
~ y efectos ,consiguientes. Dios guarde a V. E. mucnoo
~ 'años. Ma.drid 8 de marzo de 1922.
I CreavA~
i Señor Capitán general de la octava región.
iI Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-I tectorado e11 MaI'l'uecos. ~
1-
i 'I Excmo. Sr.: Confor;¡ne con lo propuesto por el Co-
l mandant8general de Me,¡]Ua en 26 de febrero próximo~ pasado, el Rey (q. D. ,g.) ha ténklo a bkm disponer
lque el soldado de Infantería Francisco Muñbz' QuinterÜi,
~ caqse baj'a en el Grupo de .F'uel'zas Regulares Indíge-
~ nas de Melilla núm,. 2 y alta en el re~imi~ntode San
~ Fernando núm. ll, Cuerpo de su proceqenCIR, . .
1
" De reál orden lo digo a V. 'E. para su conocllntentQ
, y, gemás eLectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
• Madrid 8 de marzo' de 1922.
I
~
i
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PRESIDENCIA DEL COSSEJ8' DE MUiISTROS
REALES ·ORDENES
El Presidente del Consejo de Ministros,
JOSÉ SÁNCHEZ GUERRA
REALES
El,PresIdente del Consejo de Ministros
JOSÉ SÁNCHEZ GUERRA
En atención a las ciJ:cullFtancias que concurren en
D. José Ülaguer ./!leliü y R::lIllirez¡, Tenie.nte gener.al
de Ejércit:>, '
Vengo en nomhrarle Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio a ocho de marzo de mil nov.ecientos
veintidós. '
Vengo en admitir la c1;misión que del cargo de Minis-
tro de la Guena me ha plesenlal;uD..Juan ,de la Cierva
y Peí'iaíiel, quedando muy satisfecho del ClJilo.. int6lí-
gencia y lealtad con que lo ha desempeíla<;lo.
Dado en Palacio a ocho de m"rzo de mil novecientos
veintidós.
Subsecretaria
DESTINOS
Exémo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bie,n dis.
poner que el teniente coronel de Intendencia D.Luis
Faraudo de Saint Germain, cese en el cargo de ayudante
,.de .oompo. del Intendente militar de esa región., don
Manuel Piquer y MartíneiZ.
De real· ord€? l? digo a V. E. paraSll conocimiento
y efectos conSIgurentes·. Dios g-uLrde a V. E. mucho.s
,años. Madlrid 8 de marzo 00 1l)22.
CIERVA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-'
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo' propuesto por el Co-
mandante general de Melilla en 26 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g,) ha tenido. a bie~ disponer
que el soldado de Infantería Petromlo Mu:q.oz. ~~pa.,
cáuse baja en el Grupo ,de Fuerzas Regulares Inmg-e-
nas de Meililla núm. 2 y ,alta en el regimiento de Bada·
j'Oz núm, 73" Caerpo de su procedencia. . ,
De real orden lo·.digo a V.E. .para su cOnOCIm1e~Ito
y demás efectos.. Dios guarde a, V. E. muchos anoso
Madrid 8 de m.arzo de 1922.
CIERVA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Capitán gomerol de'la cuarta re~ión~ Coman-
dante gener.al de Melilla e ,Interventor .civil de Guerra
y Marina ir 'del Protectorado en Marrueco.S.
10 de marzo de 1922802
Ciroular. Excmo. oSr.:, EL Rie¡Y (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los herra,dores de tercera y soldad!JS
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
, con Arsenio Estébanez Hornillos y termina con Antonio
Moraja Gil, pa;s:en destinados a' cubrir, en la forma que
en la misma se detalla, la,s vacantes de herradores de
segunda y tercera y forjador que existen en el Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla núm. 2, para
las cuales han sido e¡legidos por la Junta técnica del
D. O. núm. 56
mismo, c<5n arreglo a los 'preceptos del reglamento de
herradores de Caballería, aprobado por real orden de
8 ,de junio de 1908 (O. L. núm. 95).
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos allos.
Madrid 8 @ mal'Zo de 19~2.
CIERVA,
Señor .••
Relación qae se Cita
Cuerpos Clases NOMBR.ES Plaza adjudicada
" ,
Grapo de Fuerzas Regulares ImHgenas
Herrador 3:8 •Mt:1i11a, 2 .•...••••• ~ ., ••••••••••• Ar.senio Estébarez Hornillos .•••.••••• Herrador de 2."
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 Cab." •••.•••. Otro •..•.•. Cele~t¡no Fernández Morante •••••••... Iáem.
Reg. Iofa ExtremadUla,15 .•••••••••.•• Soldado •••. Francisco Vico Madrid. _-••••.••••••••• Idem de 3."
Reg. Iuf." ~an Fernando, 11 ...••••.•.• Otro ....•.. Antonio Moraja GIl ••••••••••.••••• _. Forjador •
.
t
Madrid 8 de marzo de 1922.
..'
sección de Infunterla
ASCENSOS
Ciroular. Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.)se ha ser-
vido promover al empleo de alférez de' Infantería, de
la Escala de' reserva retribuída, al suboficial del re-
gimiento de la Victoria núm. '76, D. Isidoro Isabel Gar-
cía, por ser el"más antiguo en /lU escala y estar decla-
rado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se le confiere la antigüedad de 31 de enero próximo
pasado, colocándosele inmediatamente delante de don
Manuel Torres dél Cerro" ascendido por real orden de
4 de febrero. 'Último (D. O. núm. :29),.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eñe.c.tos. Dios guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1922'.
CJERVA
Señor •.•
DESTINOS
(}jr~ula... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disPO;ner que los s¡ub?fi'c::iales y sa:~ntos de.In~a?tería
comprendidús en !a slgu.len~ reLaclOn, q'lffi prll1ClpIa con
el suboficial D. Mánuel Vera Gonzále¡z y ter;mina con el
sargento Manuel García P::rd~, pasen !l' servir los des-
tinos que en La misma se ll1dlCan, debJJendo c.a:tsar: alta
y baja en la 'revista del próximo mes. de abrIL, m~or­
porándose con toda urgencia lus dest1l1ad~s a .A~l'1ca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoClmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1922.
CiERVA
Señor •••
Relación ,que se cita
Suboficiales.
D. Manuel Vera Goozález, del regi.miento 'GetiñoJa, 42,
al &1 Príncipe, 3 (art. 7.(1).
}} Nicompdes Fontecha Rodríg\Ue,z, del regilrruiento Pa-
vía 48, al de Geriñola, 42 (lJ,rtícu[oo 1.0 y 5.(1).
» Santiago <Sáonz DaJ!-ej.a, del ba!a1l61~ de Cazadoires
Tarifa '5 al reglmlEmto Tetuan, 4::¡ (art. 7.0). ,
» ¡Félix Ij~b~l, Ferná.nd~z, del ~ata]J6n de CazadoreS <
Tarifa, 5, .al regl1mento GlUpúz~oa! 53 (art·. 7,0).
» Man.u~l Pardo Corrooeira, del relP;!l11ento San Fer-
nando, 11, al de IsabelJ la Dat6hca, 54 (art. 7.(1).
» Luis Iturribarria Abaroa,. del batallón de pazadbres
Las Navas, 18, al regimient-o Cuenca, 27 (super-
lllUmerario, arto 7.0).
b. José .M,aten Sáncrue.z, del Terdo de Extranjetros, 3;1
regimiento. Serrallo, 69 (artículos 1.° y 5.(1).
» Francisco Arcos Ladr6n de Guevara, del gru¡po de
'Fuerzas regulares indígenas <de Larache, 4, al ba-
tallón de Cazadores Madrid, 2 (arta. 1.0, 5.0 Y 7.°).
}} Teodoro Cervera Alegre. del regimiento lIfelilla, 59,
al batallón de Cazadores Madrid, 2 (ar·tículos 1.0>,
5..(j Y 7.0). ,
» Jesús Valero Belmlar, deil batallón de Cazado't"eS Ara-
:PUes, 9, al de Llerena, 11 (artíClUlos 1..(j, 5.0 Y 7.&) •.
» Vicente lfonllor Lmo, del regiilThient'o Las Pa!m,a.'!;
66, al batallón de Cazadores Gomera Hi€rro, 23:
(art. -8.°). '
» Vicente Herrero JUira, ,del batallón de Cazadores"
Chiclana, 17, al' regiw€nto l80vadonga,< 40 (super---'
nU¡IJlerario, art.. 7.0). ,
}) José LU;ján Herrero, del regimiento Ceuta, 60, al ba- "-
ta1l6n Alfonso XII, 15 (sl~ernumerario, arto 7.(1).
» Francisco Sánchez Rubio, del regimiento Serrallo,-
69, al de Genta, 60 (artículos 1.{), 5.0 Y 7.0).
» 'Sebastián Jiménez Avilés, dell regimiento Cádiz, 67,
al batallón ,(le Cazadores Ciudad Rodrigo, 7 (ar-
tículos 1.0 y 5.0).
» Se.bastián Catalá Clem¡ente, del regImiento Sevilla,.
;33, aJ. de Tenerife, 64 (a:rt. 1.°). '
}} Jua.n Román Ftmes, del regimiento San Fernando,.
11, al de Pavía" 48. '
» FaJustino Soler Alaix, de1 regimien-t;o Badajoz, 73,
al de Ceriñola,..42 (artícukJs 1.'0 y- 5.(1).
}} José Nadales Guizáil, del gr'tqlo do Fq¡erzas regula-'
res indigenas de Larache, 4, al batallón de Ca-
zadores Rmts, 16 (art. 7.0 ).
» Antonio Castel!.6 Barbera, del regimiento Valladolid,
74, al de Vizcaya, 51 (art. 8.0).
» Rafael Garc:i\a Galindo, del regimie.nto Ferroil, 65,
al del Príncipe, 3 (rectificacióp.).
» Francisco Villuendas Riosea, del gml'po de Fuerzas
. regulares in,c1ígenas de Larache, 4, al reig;i:mi,Jfm-
to Valladolid, 7:! (forzoso, rectifioOación).
» Fernando ViVNIS A,o,cn:si, del regimiento Inca, 52,
al do Las Pa]llllad, 66.
» ~ Rafael Ferri L6pez, del regin-.iento Cax'tagcna, 70, ¡'
inspector dél ColJegio de hU¡Órfanos Ma.ría Cristi-'
'. na, contü1Ullndo agregado para efectos adminis-
trativo.s a su Cuerpo.
}} Manucl Quincoccs Mesa, del regimiento Tenerife, 64,
, tnspector del Colegio de huérfanos de María Cris-
tina, y al r('gilllie~llo Ca,stilla, ,16, como- agr0ga--
do,pal'a eú'dos- administrativos, '
Sai·g·clltoS.
) Raimundo Rico Cartijo, del rpgi.miento Valladolid; 74,
al del Infa,nte,. 5 (nrt. 1.0). ..
Satlurnino' CO~1CÚa Galán, del batallón rk Ct1?ft<lofrs Fi- 'f
gl1¡eras, 5, al regimiento dBI Infm, tI', 5 (tu't, ~.O).
80310 de marzo de 1922D.O.núm 56
~,,·_~_·~~"·····'<'!.w."'-'-<·"""··''''~ __~__' ~'''~_n~~. _
REEMPLAZO
Madrid 5 de maJ'zo de 1922.~Gi.ea-'Va..
Dest}rnos con a1'reglo al a1'tídlllo 3.0 de la 1w¡1 onUm
de 4 de febrero de 1918 (O. L. n1ín~. 43).
Gl'egorio Mayoral García, d~l r.egilmiento AfrWa, 68,
al de Navarra., 25.
Luis Alvarez Colomer, del bata;I16n de Cazadores Chi.-
dana, 17, lal reglimientol Valladolid, 74.
Francisco Callazo "Rey, deJo l'I:gimiento Cerlñola, 42, al
de Za:rnomv, 8.
Issac Cabrera del Pozo, del regimiento S¡an Fernan-
do, 11, ª.l- de Constitución, 29. .
J\Í1anud Garda PaJ.'do, dpl rogimieüto Zaragoza, 12, a
la zona de Ciudad Real, como supernumerario, por
haber diebldo ser destrnado en 'pI'opu.esta del ml:S
de noviembre.
guIares indígenas de Me1iJla, 2, al regi.miento Orde-
nes MilitareR, 77 (art. 7,0).
Pedro Mora Silva, del regimiento Gravelínas, 41, al ba-
tallón de Cazadores Figueras, 6 (arts. 1.'0 y 5.0).
Fernando Gl.(edea Lozano, del regimiento Melina, 59,
al batallón de Cdzadores Barcelona, 3 (art. 7.°). .
Felipe Díaz Heirl'erO, del regiimi€lnto San Mardal, ,14,
'al batallón de Oaza,dc¡l'es Barcelona, 3 (arto, 1;0).
Rafad Méndez Andel, dd regimie,nío Tenerife, 64, al
batallón de. CazalloreiS Barbástro, 4 (arts.l,o y 5.0 ).
M'amnel C111rino Sánclwz, del Grupo de fuerzas regula-
res inrlíg¡cl1las de MelilJa, 2,' al batallón de Caza-
dores Ronda, 0.0: de montaña (art. 7.'J).
Antonio Sandoval Sarabia, del Grupo de fuerzas regu-
lares indígenas de Larache, 4, al batallón de Ca-
zadores Las Navas, 10 (ads. LO<; 5.0 Y 7.(¡).
A.Uil'€JiO Da,za RoJas, del l'e,g.imic'llta OC1J'iño]¡a, 42 1<11 ba-
tallón de Cazadores Llerc·na, 11 (arts. 1.0 5.0 y 7.0).
J.esús Mejuto Penas-, del batallón de CazU!dores I¿lm.'emt,
11, al de Mérida, 13 (art. 7.()}.
G0nzalo Creus Vergailla, 'del regÍllnienm Albuera, 26, al
'batallón de Cazadores Rcus, 16 (art.. 1.0).
Vicente García L1l¡E':ngo, del regimil8nixJt Las Palma.s, 61,1,
al batallón de Cazadores TalaviÜra, 18 (U!rts. 1.0
'Y 5.0). • .
Pedro Macías lWuñoz, del reginrienro Las Palmas, 6G,
al batanón de CazadoIleS Talavera,' 18 (arts. 1.0
y 5.0 ).. .
Ped;ro ]'lteroos de Sancho, dcl batallón de Cazadores J,a.s
N¡avus, 10,. a- la zona· de Sevilla' núm, 7 (art. 7.").
Juan Sesma Martí1n, del reg1mi8'l1to Geriñola,· .42, a la
zona die MUl/,lC'ia ,núm. 16 (art. 7.0).
Facímdo Fernández Fernández, del regimiento SiciJia,
7, al de Las Palmas, 66 (art. 1.°). . .
Ram6n ZorrilJa Redol;at, dd regimientq Valladolid, 74.,
-al del Infante, 5 (ail.'t.. 1.0).
Lorenzo LaflU'ga Datorr", del regÍll11.iento Albuera, 26, al
del Infante, 5 (art. 1.0). •
Eladio Roldán Alós, del regimiento Valladolid, 74, al del
Infante, 5 (¡art. 1.0).
Pedro Vega Torvizco, del regimiento Sabaya 6, al bata"
. ll6n de Inst;rucción.
J3ernardo Pasc-u,ál Rqma.no, dd regimíonro Soria, 9, al
bat;a1J6n de Instl'uooión.
JQSé VázqUl<')z de la GaJ1e, del reg¡imicnto L'E'alta:d, 30,
al 1:iata11ón ide Instrucción. '
Antonio' AlvlU'ez BuÜla DuqiUe, del bata1l6n de Cazado~
. res Cataluña, 1, al regimiento Sicilia, 7 (art. 7.°).
Heriberto Márl1uez Sánche~,. del regimiento San Fer-
nando, ·11, al de Zamora, 8 (art. 7. 0)
José Baa:m.onde Díaz, del Grupo de fuerzas regulares In-
. dígenas de La:eache, 4, al regim~cnto Zalflora, 8 (ar-
tículo 7.0). .
Joaqu~n Barba del Barrio, del Grnpo de fl~orzas reg~.:¡­
lar€S in<lígenas de Lárache, 4, al regimiento SaI1
Fernando, 11 (art. 7.0 ).
Andrés Hodríguez Casanova, del bata1l6n de Qazadoires
Ronda, 6.0 de montaña, al regimiento San Fernando,
11 (arts. 1.0 y 5.°).
Nicolás Miranda, del I'()gimiento Saboya, 6, al de San
Fernando, 11 (arts. 1.0 y 5.0 ).
Ramón Grande Gar:eía, del regimiento 13urgoo, 36, al de
San Fernando, 11 (arts. 1.0 y 5.°).
José Vázquez Ca.brales, del b¡ttallón de Cazadores Ca-
taluña, 1, al regiJ:reento ExtrE'lmadura, 15 (al·t. 7.°).
Valero MontoI1i Molier, dcl Grulla de fuerzas regula-
res indígenas de Larache, 4,. al regimiento Galicia,
19 (iu't;. '7.°).
En}¡eterio AviJa Rodrigo, del batallón de IJpzadores Se-
gorbe, 12, al regimdento Valencia, 23 (art. 7.°).
Jooé Gorit Gu¡tiérrez, del Grupo de fuerzas regulares
indígenas Larache, 4, al: regimiento Navarra, 25
(art. 7.0 ).
Casimiro Martínez Pérez, del bata1l6n de Cazadores Fi-
gueras, 6, al regimiento Navarra, 25 (art. 7.0 ),
Lamberto G6mez Lucio, del regrmiento Ordc¡nes Milit..'l,-
res, 77, al de Valencia, 23 (arts, 1.0 y 8.0<). .
Víctor García Mayor, del batállón de Cazauor€S Arapi-
les, 9, al regimiento Constitución, 29.
Félix L6pez Romero MongeIlus, del regirndento Geuta, 60,
al de Constitución, 29 (art. ,7.0).
Benigno Vaillo Royán, del batallón de Cazadores Chi.
dana, 17, al regilnie,nto Murcia, 37 ,(arto 7.0).
Fernando {JabanilIaS Pérez, del batallón de· Cazadores
Talavera, 18, al regimiento Mu¡rcia 37 (art. 'l.0).
AntO'nio Romero Torrico, del batallón de Cazadores Ciu-
dad Rodrigo, 7, al regimiento Murcia, 37 (art. 7.0).
Aquilino García del Olmo, del batallón de Cazadores
Barbastro, 4, al regimiento Cantabria 39 (art. 7.0 ).
Edmu,ndo Méndez Alonso, del GriUpo de fuerzas regulares
indígenas de Larache, 4, al regimiento Cantabria,
39 (art. 7.0 ).
Domtngo Sáez Díaz, del regimiento MeJ.illa, 59, al de Es-
paña, 46 (art. 7.-0).
Juan ~~nzález de Mendoza y Cortijo, del regimiento
Germola, 42, al de San Quintin, 47 (art. 7.0).
Pedro Quejido García; del Grupo de fuerzas regulares
indígenas de Tetuán, 1, al regimiento ,vizcaya, '51
(art. 7.0 ). . •
Ernesto Llavata Martínez, del regimiento San Fernan-
do, 11, al -de Vizcaya, 5i (art. 7.0).
Juan Peña Robador, del regimie¡nto Africa 68 all de
Gu~púzcoa, -53 (art. 7.0). ".
Ricardo Bordonias Carviño, del bata1l6n de (Jazaderes
Ciudad Rodrigo, 7, al regi:m;Lento Isabel! la Cat6li.
ca,~ 54 (art. 7.0 ). .
Amás Martínez Alcarria, del regimiento Africa 68 al
de Alcántara, 58 (art. 7.0 ). ' ,e ¡
Man~elLópez Femenias, del -regimiento Inca. 62 al 1
de Paln\a, 61 (art. Lo). '. '
Em\i1i6 Prin Pardina, del batallón de Cazadores, Tal~- t
vera, 18, al regimiento Tenerife, 64 (art. 7.0). ~
A;ngel. Macías Núñez, del regimiento Ceuta, 60 al de .l¡
Tenerife, 64 (art.. 7.<l). "
Manuel Crespo Pujalte, del regimiento'-Ceriñola 42; al 1
. d~ .Tenerife, 64 (art. 7. 0).' , i Excmo. -Sr.: En vista del escrito y c.el'titfGado de re-
FranCISCO 'Ruiz GtJIl1¡ez, delJ batallón de. Oazac1mes IJhi- l' conocimiento facultativo que V. E, cursó a ~ste Mini,';-.
. ~~~~a, 17, al regimiento Serrallo, 69 (arts. 1.0, 5.0 Y : .terio en 15 {~el mes próximo pasooo; dando, quentil de
Ji r í haber. dec~.arado, con carácter prov·isional, de r,e~1pla~o
. In lál; Orgáz Luná, del GruiDo die fuerzas regu[arcs in- 1 por herido, a partir del 14 .de dicho mes; con re'S<ldel1CIa
. d}genas de Ceuta, 3, al r'egimiento ScrmUo 69 (ar- 1 en Badajoz, al teniente die Infantería (E. R), con .. de~-
hculas 1.°, 5.0 Y 7,°). . ." _¡.tino en el regimiento Graveliuas núlP;. 41.,~, EUg'.erno..
Joa~uin; Ortega RosaR, del Grupo de fuerzas regulares Mayo Pabón, 1611 Rey (q. D.•g. h:: temdo a blenConfll',
l<ndlgenas de Larache, 4, al regimiento Baclajoz 73 mar la, determinación .de V. E" por habersecumpl¡:do
.(art. 7.0). . -". ']'08 requisitos que determina fa real orden de n de ene-
Marlano López Carriedo, del regimiento España' 46 al· ro de 1918 (C. L. núm. 19) y hallarse comptendicto en
<le Badajoz, 73 (art. 7.0). "eLartí'culo 48 de las instrucciones aprobadas por la de
Manu\el Pérez Piñal, del regim;ento Sevilla, e 33, al de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101),,' quedando áfecto
Ba;dajoz, 73 (art. 1,0). para el percibo de haberes a la zona <le reclutamiimlo
Sahlrnmo Hernández Encinar, del Gmpo de fuerzas re- de BaiJ.ajo,z núm. 5.
-,
804 10 de marzo Je 1922
._--
D. O. mim. 56
·f
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios- guarde a V. E. muchos aiíos.
'Madrid 7 de marzo .d:e 1922.
CIEUVA
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señol' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marueco.s.
Se(Cló~ de Caballería
ASCENSOS
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el emp1eo ¿¡e suboficiales de complemento del
Arma de Caballería a los 'Sargentos del regimiento de
Húsares de Pavía, 20.0 del Arma citada, D. AJejamlro
Bravo Estrada, D. Francisco de Borja Mastorell, don
José María Sánchez Pantoja y D. Carlos I1lera Car-
mín" por, CQ1lceptuárseles aptos para el ascenso y reunir
las condiciones que determina el artículo 20 de la real
orden .circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nú-
meru 293). ,
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás, efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\iadrid 8 de marzo éi.e 1922.
CiERVA
Señor CapItán g'enéi'al ,de la l1rimera regiórt.
. SeccÍón de IngenIeros
MATERIAL DE ,INGENIEROS
- Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de obras urgentes
en el Hospital militar de Ma,drid-Caral'anehel, que cursó
V. E. con escrito fecha 6 de feb~'ero próximo pasacio, el
Rey (q, D. g.) ha ténhlo a 'bj,('n aprobarlo'para la nor:
m.a1izaciÓn técnica y .administrativa de las aJ:n'as 'jUb"
cómprenc,e, las cua'es fueron autorizadas por leal orden
(le 20 de ene,'o último; siendo cargo a la dotación ([c,
los «Servicios de Ingenieros» su importe. que ascienc!e a
'la eantidad .de '7.360 l'~setas, de las que '7.060 pe.setas
cOl'respon'den a la ejecución material y 300 al comple-
mentario que determina la reat orden éÍrcular de 11 do'
agosto de 1921 (C. L, núm. 325). . .
, De real orden lo digo a V. E. para su ,conocmilento
v demás efectos. :Dios guarde a V. E: m,uchos años.
ivladrid 8· de marzo de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de' Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Exc~O. !k: Examinado el presupuesto de mej'ora de
loc'al (¡estll1a.~o a hornos de Intendencia en el cuartel
d? M~canaz oe e~.a plaza., cursado por V. E. a este lvIi-
mst<:~¡o con escl'l~o fech~ 7 de enero último, el Rey
(q. ~\ .g.) ha, ten~-do a bIen apr.obarlo y disponer que
las _:-'~O p,esecas I~porte del mIsmo sean cargo a los
«S61·;,:clcs.oe Ingemeros», autorizándose la ejecución por
gesYlon elIrecta de la;:; obras que. comprende, como in-
clU1c1.a~ en ('~l_ caso ~nmer? del" artícu.Lo 56 de la ley de
AdmnustraclOn ~. ContabIlIdad de la Hacienda pública
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. l~J:l). •
De leal orden ]0 digo a V.- E. pa.ra su conocimiento
y der.l1ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madnd 8 de marzo de 1922.
CIERVA
Señor' Capitán general de la octava región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra Y,Marina y del Protectorado en Marruecús.
!Oo----o<
~xc~o. Sr.: Examinado el presupUJelSto para sanea-
mumto del palleUón que en el edificio (le San'to Domingo,
d.e la plaza de Gerona, ocupa oe-l ayudant,e' de obras mi-
lItares ,de aqueUa. Comandancia de Ingenieros y cursado
por V. E. a este Ministerio con, escrito' f~cha 24 de
enero üHi~o, el Rey (g. D. "g.) ha tenido a bien apro-
barlo y dIsponer que. las 3.400 pesetas del .mismo seun
cargo a la dotación ;1e los «Servicios ele Ingenieros»,
autorizáTIc1o;se la ejecución por gestión dh'ecta de las
obras que 'comprende, cerno incluírlas .en el CJl,SO primero
¿¡e] artículo ~56 de la ley de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda pública de 1.0 de julio 'de 1911
(C. L. núm. 128).
. De real oúlen'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demiis. <:feeeos. Dios g'uardo a V. E. muchos años.
Madrid 8 do marzo de 1922. •
C~RVA
Señor Capitán general de la cuarta reglOn.
SefíoTes Intendtante general militar e Interventor civil
de Guerra y J\'Ial.'ina y del Prote<,to:;a<1o en Man:uecús.
Excmo. Sr.: Examina00 el Pl'l;lBupuesto pam repara-
dones en 1a c):ujía ERte del cuartel de Santo Domingo,
de h plaza de Tuy, :f0ímtúl.do por la Comandancia -de
Jngeniero'l eh Vigo y cm:sado por V. If. a eSlo MinIs-
terio cen {'Bcrito 'ft':,ha ],0 del mes próximo pasaé1o. el
Rey (q. D. go) ha ({'nido a Wen ttprob~11'10, cómo Jl1'sti-
ficaci6n técnica y achl1il1istnitiva de ].rs {lbras ~lue l'í:!e-
ron in:·1uídas en la ca'incaci6:i:1 tercera -ehl artículo. 17
del vigente reglamentO c';o obras por reai orden do 4 úe
cctubre último, y di~poller que las 3.0M pesetas a {iue
21 mismo a-ciende sean: cargo a la dotaci6n de los «Ser-
vicios d,o Ingeniel'os».
De real orden lo di¡~o a V. E. pa~'a su conocimiento
y dem1is efectos. Dios guarde aY. E: 'mu'chos ,años.
Madl'id.8 de marzo de 1922.
Señor Capitán general de la octava reglOn.
Señores o Intendlcnte general militar le Int'er-ventor civil
de Guer,ra y Jll[arinu ,y del Protectorado en Marruecos.
,
Excmo,. Sr.: E~amina¿¡o el presupues'to para la cans-
o trued6n de un abrevadero suplementario en el cuartel
de la M.~sericordia, de Ciudad. Real, que ctl,rsó V. E. a
este· Ministerio IOn 31 de enero último, el Rey (que'
Dios gl1arde) ha tenido' a bien aprobarlo y disponer q Lle
],as obra:s se ejeéuten por g~sti6n directa, como. com-
1
, prendidas en ';\1 ·caso primero ¿¡,el artícll'o 56 de la lE',y
de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.0 de julio de 1911 (C. I.. núm. 128), .siendo
Icargo a Jos «Servicios de Ingenieros» su inlporte de1.930 pesetas.De real orden lo digo a V. E. para su' conocimi~nto
~ ,
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CmRVA
Excmo. Sr.: Exainina;do el proyecto .de abasteci.
miento provisional de agua a los edificios F. y G. del
cuartel. de la Misericordi~, ·aJe la plaza de. Almería, que
cursó V. E, a este Ministerio con escrito de 4 del mes
próximo pasado, el Re¡y .(q. p. g.) ha ~:nid~ a bien
aprobarlo y autorizar la eJeCUCIón por gestlOn dlre.cta de
las obras que comprende, por hallarse incluí,das. :n .el
caso primero del artículo 56 de la ley de AdmInIstra-
ci6n y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. núm. 128); debiendo su importe, .
que asciende' a la cantidad de 3.676 peootas, ser cargo
a la dotación de los «Servicios de' Ingenieros",. .
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimientó
Seftores Intende~te general militar ,e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Señor Capitán general ile-la primera r.egi6n.
'i
Señor Capitán general de la s.exta región.
Señores Intendenw g€llleral. militar. e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma,l'rue-:os.
CmRVA
C)IlERVA
Señor Capitá.n general de la primera ·región. .
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Mar~a y del Protectorado en Marrueco~.
Señor Capitán gen.eralde la octava región.
. ..
Señores IntendlCnte general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo, S~.: Vi~~o el proy:cto de obras de rep.araciú:q,
, en ~J HOSpItal mIlItar de BIlbaQ, que curs6 V. E. con
escnto. fecha 13 de octubre úWmo, eJ. Rey (q. D. g.)
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de las inst.ala-
ciones ,de la Escuela de Tiro de Aviación en el Aero-
dromooe 10s Alcázares ,(Cartagena), que cursó V. 'E. a
, este Ministerio en 6 del mes próxiII).O pasado, el Rey
1-, (q. D.. g.) ha' tenido a bJ,en aprobarlo y c1isponer que las
! obras correspondientes se ejecuten por gesti6n directa,
CIERVA '! como auto.rizadas por el real d!Bcreto de 1.0 de octubre
¡ de 1921, y que sea cargo a la" amp'iaci6n de, crédito
! concedido al capítulo 11, artículo único, secci6n 13 del
presupuesto vigentA, por real decreto de 16 de agost'O,
, de 1921, - el importe total de las mismas, que asciende
l a 244.870 peseta;s, ',de la~ cuales 242.120 pesetas cones-ponden al presupuesto de ejecución material y las
" 2.750 pesetas restantes al compJementarioque determina -
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de instalación de , la real orden .circular de 11 de agosto de 1921 (C. L. I;Iú,
una cocina en el H~spital militar de-.la Co::uii;a, que" •mero 325). . " • . ,
cursó V. E ..con escnto fecha .18 de' o·ctubre ultImo. el i De real orden lo dIgO a V. E. para su conOClmwnLO
Rey (oc¡. D. g.) ha tenido a bien aprobarlq para la ,eje- ~ y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos' años.
cuci6n de las obras que comprende por gestión directa, ' Madrid 8 de marzo de 1922.
por .estar incluídas en el <;aso primero ·diel artículo 1'6 ¡
de la ley de -Administración y Contabilidad de la ña- :
cienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L': núm. 128),
siendo cargo su importe, que asciende a la .cantidad de
4.300 pesetas, a-la dotación de los «Servicios de Inge-
nieros».
De real orden lo digo ,¡r V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 .de m.arzo de 1922.
Excmo. Sr.: Examin!lJdo el presupuesto para repar.a-
ción de ventanas de las .cuadras ocupadas por el escua-
drón de la Escolta Real, en el 'cuartel de 1;a Montaña
de esta Corte, que cursó V. E. a este Minist,erioen 11
de enero último, el Rew (q. II g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer qUJe las obras correspondientes se
ejecuten por gestión directa, .como comprendidas en el
caso primero del artículo .56 .de },a ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
julio de 11111 (C. L. núm. 128), siendo cargo a la dota-
ción ,de los «Servicios de Ingenieros» su importe de
6.730 pesetas.
De real orden lo digo ,a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos años.
Madrid, 8 de marzO de 1922.
Señor Capitán generaÍ de la primera región.
Señores Intendiente general militar e' Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
ha tenido a bien aprobarlo par.a la eje®ci6n de las obra's
que comprende por gesti6n directa, por estar incluidas
Clll'RVA en el caso primero del: artí-culo 56 de la ley de Admi-
nistrac~ór¡. y Contabilidad de la Hacienda püblica de 1.(1
Señor. Capitán general de la primera regi6n. 'de julio de 1911 (G. L. 'núm. 128), siendo cargo el im-
Señores Intendente gen¿fal militar e Interventor dvil porte de su presupuesto de ejecución material, que as-
de Guerra y Marina ,Y .del ProtectSlrado en Marrllecos. ¡ dende a ]a cantid!lJd de 9.230 pesetas, a la dotación de
o' los «Servicios de Ingenieros».
l. De real orden lo digo a V. E. pa.ra su .conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde a V.' E. muchos años.
¡ Madrid 8 de marzo de 1922.
CIERVA
Señor Director del Servicio de; Aeronáutica militar.
Señores Intendiente general militar ;81 Interventor civil1 de Guerra y Marina y .del Protectorado en Marruecos.
1
'¡';' Excmo. Sr.: Ex,aminado e!.présupuestó ·de renovación
urgente. de 28 ventanas en el cuartel de Leganés, que
cursó V. E. a .este Ministerio en 11 de enero último,
• el Re,y (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponerl que las obras se eje.euten por gestión d'irecta, por estar
¡ incluidas en el caso primero cJel artículo 56 die la ley
I ce Administración y Contabilioad ,cre la Hacienda pú-.Mica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. púm. 128), siendo! cargo ala dotación ,de l.os «Serv,icios de Ingen~ros» su
EXcmo. Sr.: ,Visto el presupuésto de reparación nI'- \ importe de 2.630 peSetas.' .
gente de ,:óca.los y piso del patio central y cielo raso ¡ De real orden lo' digo a V. E. para su .conocimiento
de la escalera del cuartel del Conde Duque de' esta ¡ y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-chos años.
Corte, en la pa.rte ocupada por el bata11ón de Radiote- . Madrid 8 de marzo die 1922
legrafía (le campaña, que cursó V. E. a este Mini~terio 1'" .
en 14 il~ enero último, el Rey (q. D. g..) 1m tenido a
bien aprobarlo y disponer que las obras se ejecuten por'
gestión dire.cta, 'como comprendidas en el caso 'pri.mero 1Idel ar'tícu'{) 56 de la ley de Administración.y Contabili- •
d:¡;d de la Hacienda pública de 1.<> .de julio (1.e 1911'
(C. L. núm. 128), sien.docargo su importe de 2.530 pe-
.. setas a la dotación de los «Servidoo de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y .deJ?ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madnd 8 <le marzo de 1922.
ydemá,s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años'.
Madrid 8 de marzo de 1922.
E06 10 de marz'o de 1922 D. O. nüm. 56'
. Señor Capitán general de lá ter,cera reglOn.
Señores Intend¡ente general militar :e Interventor ci:vil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto .de reparación de
los desperfectos del muro. de .cerramiento del Clnartel de
Santa Clara, de Soria, que Curs6 .v., E. a este Ministerio
con escri!to fecha 5 de ealero último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a ,bien aproba.rdicho presupuesto, suprimiendo
del mismo,' de aCluerdo ,con lo informado por el Coman-
Excmo. Sr.: Examimi:doel presupuesto de instalación
del cuerpo de guardia y reforma de dependencias de tro-
pa en el edificio de esa Capitanía general, que ,curs6
V. E. a ,este Ministerio 'Con eocrito fecha 4 de enero
ú1timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que las obras correspondiéntes se ejecuten por
gestión directa, .como comprendidas en el caso prID1.erO
del artículo 56 de la vigente, ley de Administra'Ción y
Contabilidad de ¡la Bacienda pública de 1,0 de julio de
1911 (c. L. núm. 128), siendo cargo el importe -de su
presupuesto, que asciende ,a la .cantidad de 7.980 pese-
tas, a la dotación de los «Servicios de' ~ngenieros».
De real. orden lo digo a V. E.- para su ,conocimiento
y demás ef.ectos. Dios guarde a V. E. muchos áños.
Madrid 8 de marzo de 1922.
.'
CIERVA
Excmo. Sr.: Visto el proyecto dE} re,construcci6n del
piso de los retretes generales del Centro E"ectrotécnico
y de Comunicaciones,qqe ,cursó V. E. a este Ministerio
en 20 de dic,ilembre último" el Rey (q. D. g.)ha tenido
a bien aprobarlo para la normalización técnica y a>dmi-
nistra-tiva ,de las obras que comprrende, las cuales ~uer(m
autorizadas por real orden de 13 de diciembre de 1921,
siendo 'c~rgo a la dotaci6n de los «ServiCios de Ingenie-
ros» el "importe. de 'su pr,esupue,sto, que asciende a la
cantidad de 3.930' pe:setas. '.
De real orden lo ctigoa V. E. para su. conocimiento
y demá:¡; efectos, Dios guarde a y. E. muchos años.
Ma>drid 8 de marzo díe 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Intendjent.e general militar- le Interventor civil
de Guerra y ~arina y .del Prot,ectorado en ).\1al'rue,(.';os. '
Señor Capitán general de la quinta reglOn.
Señores Intend¡ente general militar 18 Interventor civil
de ~uer.ra.y :Marina y -del Protectorado en Marruecos.
Ex·cmo. Sr.: Visto el presupuesto de desviación,
construcción del cauce y recubrimiento de la acequia
des-cubierta que cruza los terl1enosdestinados a amplia-
ción del cuartel de San Franciscü, en Caste11ón, que
curs6 V. E. a este' Ministerio ,en 2 de febrero próxhno
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que las obras que 'comprende se ejecluten por
gestión directa, por estar inc'uídas en ,el caso primero
del artículo 56 de la le'Y de Adrn}nistración y Con tabi-
l1da,d de la Hacienda pública de V de ju'io de 1911
(C. L.' núm. 128)" siendo cargo su importe de 2.'730
. pesetas a la dotación de los «Servicios .ele Ingenieros».
De real o'rden lo digo a V. E. p¡¡.ra su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-chos años.
Ma,Clrid 8 de marzo de' 1922. ..
. CrERVA
Señor Capitán general 'de la quinta regi6n.
Señores Intenc1íente general militar et Interventor civil '
de Guer,ra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
dente -general de Ing,enieros de la región, la partida
número, 12, qued:mdo" por' tanto, reducido su importe a
9.860 pesetas, que ,serán cargo a la dotaci6n de los «Ser-
vicios de lngenie!,os», ejecutá:ndose 1a.s obras por gesti6n.
directa, como .comprendidas en lel caso primero del ar-
tícu:o 56 de. la ley de Administra-ción y Ccmtabilidad
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-.
mero 128). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8de marzo de 1922.
Exc~o. Sr.: EJ¡:aminado el presupuesto de reparación
y colocaci6n de la carpintería de cierre en varios huecos
del edificio expenal de San José (hoy Parque ele 111-
tendencia), de esa plaza, queo 'cursó V, E. a este Mi-
nisterio en 2 de febrero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
las obras que comprende se ejecuten por gestión direacta,
por estar inc'uídas en el caso primero del artículo f>6
de :la Jey de Administración y Contabilidad ,de la Ha-
cienda pública de V de juJiode 1911 (G. L. nfun., 128),
siendo cargo. su importe, que ,asciende a la cantidad de
2.810 pesetas, a la dotación de los «Servicios de Inge-
1
nieros». .
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
J\1adrid 8 .de mal'ZO (le 1922.I ~~'
1 Señor Capitán general de la quinta regi6n.
I Señores Intend;ente general militar ,e Interve:ntor civilI de Guerra y Marüla y del Protectorado en MatrueCDs. "
CIERVA
CIERVA
CIERVA
Señor Capitán general de la pri~era región,
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Gu.erra y Marina y del Protectorado en Marruecvs.
Señor Capitán general de la primera ,¡:eglOn.
Señores Intend¡ente general militar'e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el pr.esupuesto para reposi-
dónde cielos rasos en el eU.artel del Pr'íncipe de As-
turias, ,de Alcalá de Henm:es, que. cursó V. E. a este
lVHniste:t:io con escrito fecha 20 de diciembre último; el
Rey (q. D. g.) ha tenido' a,. bien aprobarl~ y ilisponer
que Jas obras se ejecuten por gestión directa, como
com.prendidas en el caso primero del artículo 56 de. la
vigerite ~y de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de v> de julio de 1911 (C. L. núm. 128),
siendo' .cargo el importe de su presupuesto, que asciende
a la 'cantidad de 17.540 pesetas, .a la dotaci6n de los
~;Servicio.s de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madlid 8 de 'marzo i).e 1922.
ydemá.s efectos. Dios guarde a V..E. muchos años.
Madrid 8 .de marzo de 1922.
CrERVA
Señor Capitán general de la tercera región.
SefJ.ores IntenCllente general militar e; Interventor civil
de Gu(!rra y Marina y del Prot,ectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de renova-
ción de un piso .en. el .cuartel de Mendigorría, de Alcalá.
, de Henares, que .cursó V. E. a este Ministerio en 16 de
enero últimQ, el Rey (q. D. ,g.) ha tenido a bien apro~
bar'o y ilisponer 'Q11,e las obras corn~spondientes se eje-
cuten por gestión ,direc~a, por estar }ncluídas en el caso
primer.o 'Clel artículo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. núm. 128), s,i,endo cargo a los «Servicios de
Ingenieros» su importe de 1'4.680 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para' su con()cimient o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1922.
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Excmo. Sr.: Examinado:eil proyecto de reconstrucciC>n
urgente de la puerta de entrada de 'camiones del Centro
Electrotécnico y de,Comunicaciones" situado en la calle
de la Princesa, de e.sta Corte, que 'cursó V. E. a este
Ministerio en 24 de enero último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para la, ejecución por gestión
directa de las obras quel ,comprende;, como incluí,das en
el 'caso primero del artículo '56 de la ley de Adminis-
tra-ción y Contabilidad de la Haciend,a pública de 1.0
-de julio ,de 1911 (C. L. núm. 128), siendo cargo su
importe, que alsciende ,3, la cantidad de: 10.920 pesetas,
13. lía dotadón de los «Servidos de Ingenieros», Asimismo,'
S. M. S8 ha servido aprobar. una propuesta eventual de
los «Servicios de Ingenieros», capítulo ,sexto,' artículo
único, sección 'cuarta deiL presupuesto vigente;, por la
cual se .asignan a la Comandancia de Ingenieros de Ma-
drid la cantidad de 10.920 pesetas, con destino a dicho
servicio; obteniéndose esta cantidad haciendo baja, de
9.005 pesetas en lo asignado para el «pl1esupuesto· para
adquisición de pistolas lanza'señales, periscop'ios, apara-
tos respiratorios, ventIladores, artefwctos ;análogos para
el servicio de las tropas de Ingenieros», (núm. 55 del
L. de C. e 1.)" y 1.915 ,Dese'tas en la partida :por distri-
buir ,de la vigente propuesta 'de. inversión ~del capítulo
y artícu'os citados. '
De real orden 10 digo a V. E. para 'Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid Sde marzo de 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intend¡~nte generál militar ,e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Prote.ctorado en Marruecos.
.,..,....._ '..'_1.1__...._"""' ,."....._
Sección de Sanidad Militor
MATRIl\fONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10- solicita,do por el capi~
tán médko D. Florentín Mallol de la Riv,a, con destino
en el Parque de Sanidad -de campaña de Ceuta, et' Hey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por :ese Consejo
Supremo en 16 del mes próximo ,pas3Jdo¡; se ha servido
concederle" lioencia para contraer matrimonio con doña
Josefa Fernández García. •
Dé reai orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe,ctos. Dios gual'd;e a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo d;e 1922.
CIERVA
Señor Presidente del Consejo Sup~mode Gperra y Ma-,
tina.
Señor Comandante general de" Geuta.
Intendencia genera) mIlitar
INDEMNIZACIONES
Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D: ¡g.) se ha. servido apro-
bar las comisiones . -de que V. E. dió ,cuenta a este
Ministerio en, 21 de octubre último, desempeñadas en
el mes de septiembre. anterior poi el personal compren-
dido :en La relación q'ue a continuación se inserta, que
,comienza con D.' I,uis Iribarren Arce, y concluye l,on
D. Antonio Fernández Escribano\. declarándoJ,as indcm.-
. llízables con los beneficios, que seíiala~ los artículos ,¿¡,el
reglamento que en la lpismá se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre <b 1919 (C. L. núm. 344).
De real orden 10 digo a V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.l\de a V. E. muchos años.
Madrid 24 de .febrero de 1922.
CIERVA
8,eñor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra:" y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
lIel1 qlll1 't«lrlrlinaen que principia
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annanéa ~ ••••••••• '.Wnspeccionar ,les servicios
,' a cargo del Cuerpo de
Ingenieros •.••••• : •••.
udad Rf)dl.'igQ ••• '~."llldem•••••••••••.••••••.•
La de asistir a la sesión eX"l
• traordinaria de la Comi-gavIa Il" •• "" t" f .,~"" 'ó' • t 'd 1 tSI n mlX a e rec u a-
miento ••••••••••••••.!
. La de asistir a los cursos de
. Cir<lgia del Hospibl Mi~
dnd , ·,llitar de Madrid ~ Cara-
. ban-ehel" • " " , . " , " .. "" I
ladolid ., •••••••••• 11 Agregado por instruir re-
clutas cupo instrucción
allego Inf." Isabel 11,32.
m •• " .. """"" .. """,, ..... fdem"" ... " .. 11,."""" .. " .. " •• ,.'
m ••••••••••• " .1,. fdem •••••••••• ~ ••.•••••
ar de Antequera ••• Ldem a custodiar edificios
.' militares en el Pinar. ; •
ceres ••••••••• ,., ••:. A.sistencia como fiscal a un
Consejo de Guerra •• ·.•
m ••••••••••••••••• Asistir a una sesión Co-
, misión mixta de Cáceres
m ••• " •••••.••••••. dem ••••••••••••.•••••
udad Rodrigo ••••.•• '11 ~onducir caudales •••••••
sencia • ¡ ••••••••• , •• Formár parte de la Junta
local del polígono de tiro
ro ••••••••••••••••• ConduC'ir caudales •.••• ".
rgos ••••••••••••••• Vocal ponente en Consejo
, de·Gu.erl"'a .1 .
ceres •••••••••••• ,l' rflema .
dina del Campo ••• ,•• Pasar la revista adminis-
trativa del mes actual .•
em•••••••••'••• ,'. • •• Intervenir la subasta pan
la contrataci6n del ser-
11
vicio de subsistencias ..
udad Rodrigo •.••• ,. Pasar la re.Vista adminis-
, . trativa del mes actu'al ••
amanca ••••••••••• '1' '.
•
,m ..~ 1.1 •••• ~ncorporarsea SUSdest.1nos
m................. en dichas plazas con }a~
m. . • • • • ... • . • • • • . • • fuerzas de sus escuadro-
udad Rodrigo. • • • • • • '
m nes ••••• ,••••. ",'I.~~~'l'!................. "
m.'•••••••••••••• ,.,
~". >
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· Gral. brigada. D. Luis lrib~rrenArc~ •• ~ ••••• 3.° Valladolid •• S
, Comandante JO fosé de' Arancibia Lebario •• 3.° [dem ••••••• (
r T. coro méd. JO José Ruiz Gómez .......... 3.° Idem •• 1 ...... 5
, Comte. méd. JO Abelio Conejero Ruiz •••••• 3.° {dem ....... ~
, Teniente •.•• t ~nrique L6pez Aparicio .••• 3.° M.delCampo ~
, Otro .... ~ ••• ; Ramón Burgos Casas •••••• 3.° [dem ........ I
, Otro ••••••• JO Manuel de Pedro fl'adón •••• 3'° Idem •••••.• I
, Otro ....... » Eustaquio Herrero Escudero '3~0 Valladolid •• I
, T. auditor 3.& JO Manuel Pa!cual Espinosa ••• 3.° ldem ••••• " .. (
, Cap. méd ••• » Arturo Manrique Sanz •• ~ •• 3.° ldem ••••• 5o. I
» El mismo •• , ; •••..••• , • • •• • . 3.° Idem •••••• ,. I
· Teniente;'... JO Pedro Martín Mielgo •••.•• 3.° Salamanca ,',. I
· Capitán••••• JO Felipe Rodríguez López •••• 3.° ldem • ".:•• ]
• Teniente ••• JO Inocencio González Sánchez, 3.° Zamora ••• , •.
•, Auditor brig. JO José María Jalón 'Palenzuela. , '3.0 Valládolid •• F
• T. auditor 2.a ~ Guillermo Gil de Rebolemo. 3.° Idem ••••••• 11.
• e.Oguerra l.- ,. Samuel Oñate Reynares ... 3.° ldem .. ~ •..• :~
·
,. El mismo " •••••••••••• I ... ., • 3'° Idem •••••••
C.o guerra :t.a ~. Francisco Marín González •• 3.° ;;alamanca' ••
Capitán ••• .- JO German Domíngnell- Sánche2 3.ó, e, Rodrigo ..
Teniente•••• ,. Joaquín, Gallego Boada ••••• 3·° ldem: .......
Alférez••••.. JO Pohcarpo B,lanco Muñoz ••• 3,0 [dem••••.••
Ii, Otro ........ JO Gregorio Felipe MarUn •••• 3·° ldem ••••••
• Capitán •••• JO José Torr!"s Navarrete ...... 3.° Salamanca. , I (IAlférez ..... JO Félix Fernández Arteaga .. " 3,0 ldem ••••••• 11
Otro .•• ~.!'!' ». l3altasat' R9Qríguez Mar,till~. 3.° "l4em."".,
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Idem /Teniente 1 lO Pedro Martínez Castro .
Idem. ~ ••••• 00 ~ •••••• IT. coronel •• 1 » José Vega Nieto •••••••••.•
1nt.a Militar Región ••. ¡Capitán••••·.1 » José Tejeiro Canales .
14,° Reg. Art.a pesada ICap. médico.ID. Jacinto García Monje .
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plaza •.••.•.•••••.••• '11 1
Valladolid ••••.••••••• l/Cobrar libramientos. •••. 29.
. ,Efectuar pagos en el cuar-¡ 1
Zamora •••••.••••••••• 1 tel Viriato de la Plaza de 9
. '/ Zamora..... ló
Valladolid •• 1Medina del Campo ••••• Formar parte Tribunal su-
. . basta subsistencias en
dicha plaza... ••••••••• 6
[dem ~ ••••••• rdem .',••••.,............. 6
Cáceres " Idero.t. ,............... 17
Zamora ••• "'.,"' l ldem.................... 29
lConducirmuniciones aMá.~Málaga. .lagá ,'.. 20
Pinar de Antequera••• '[' C~s:~.?:~~ ~.~i~~:~~ .~::i:~~ 1 \sepbre
Idem••••••.••• II._ .•. Idem •••••.•'•••••••••••• 5
[dem •••••••••••••.•• 'llPem •. , '. 12
ldem •••••• , ••.••••••• [dem •••••••••••••• ~ J> J
(dem [dem ,........ 5
Zamora••••••••••••••. Asi,tir como vocal a la Co,
. misión Mixta de Reclu-
tamiento '11' 1[dem "' ••••• rdem •••.•••••••••••.••• ~6
Idem•••• " •••,., •• 11. ,., rdem ,.......... 2j
Toledo ••••••••••••••• En la Escuela Central de
. Gimnasia ••••.•.•••'•. '11 1
rdem •• , •••••••••••••• fde.m ••••• 4 ,., ,. ~, •• 4' i 1
.Pla:6e¡¡~ia .•••••••••••• Conducir caudales. •••••. 1
M. del CampoISalamanca •••••••••••. IIAsi~tir'como vocal a Ía Co.
misión mixta de dich
[dem ••.•••.•
Salamanca ••
3.°
3.?
3,°
'3·°
3;° fdem •••••..
3.° Jdem""",
~ ° Idem""",.~4
:3.0 fdem •••••• ,
3.° [dem ,., ••••
3·° Idem •••••••
,3.° ['1em""I,
.3.° (dero. ;~)••••
3.° ldem .••••••
,3.° ldem" ••,••••
3.° [dem •••••••
3.°' ldem •••••••
3.0 Salamanca ••
3·° rdem .. ~ •••.
3.° Cáceres ••••
Ot:losaimm[1
lm~cl =.~ -==- _
=.0 0 P. .."~g ~'~ de IU I dondel tuvo lugar
.o (l) f.(l)
~ ; ~~ rel1denc1a la comls1ón
• 1:11 f
J.I10KBBJlI
» L"uis Reina Travieso: ••••.•
lO AntonioFern~ndezEscribano
lO Ovidio Piera Armendáriz .•.
El mismo · ,
El mismo.••••••.•.•••••.•.••
D.g~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.o;~r.í~(
lO Andrés Zufian.pe Zabala; •••
01••••Cuerpo.
Idem •••••••••••••• , .\ ,. IEl mismo •••••••••••••••••••
Idem................ ~» . , li.l mismo. •.•.•• 11 ••••••••••
Idem La Victoria, 76•• Capitán •.••• D. Benigno González Pérez ••••
Idem.••••••••.•••••• Otro....... lO Man)lel Sánchez Pérez •••••
(dem )tro Ricardo Fontana ..
Tdem •••••••••••••••. Sargento •••• Julio Barba Bermejo•.•.••••••
Idem ••••••••••••.••• Otro ••. ,.,. Gregorio Cordosilla .Araioso •••
Idem ••••••••••••• ; •. Cap. médico. D. Angel Rmcón Ferradas •.••
ldem.l ••••••••••••• I Alférez ••.••
Idem •• • • • • • • • • • • • • •• Otro. I •••••
Idem •••·••.••••••••••• Otro •.•.•..
Idem ••••••••• , •••••• Auxiliar 3.a••
Reg. Inf.a Isabel n, 32. IAlférez •••••
. .
Idem. 11 •• , •••••••• _¡Otro. 1"' •• "
ZODa Cáceres, 41 •••••• Teniente •••
o Maoriel 24 ele febrero de 1922. ~~~. LaRVA
....~.....- t _11' E ........
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CIERVA
tendencia y, Sanidad Militar, que han sido clasificados
por la Junta, Central ·de enganches y reengan<,lhes, en
los .períodos de reenganche que les corresponde y anti"
güedad de los mismos que se les señala, cuya relaci6n
da principio con D. José Ram6n ,Ramón y termina con
Rafael Marmolejo Vaq¡;¡ero. .
- I Del real orden lo digo a V. E. para su conoc~jento
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado, Y deI?ás efectos. Dios guarde a, V, E. mu.chos· años. i
en la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O., mi. MadrId 4 de :p:¡¡¡.rzQ' d? 1922. l
mero 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que 1
se publique acontinuaci6n la relación de las clases de . . CU:~VA l' ~
tropa 4e ~p:l:lU1t~ílh VllJ'llill\},J.'laf Artp,j.e¡:t/lo¡ IngenierQ'~ ~~" ,~o~. ~ ~ . '
Señor Capitán general 'de la prjinera regl6n.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de marzo de 1922.
SecCl4n ~e IntervencIón
PREMIOS DE REENGANCHE
E~cmo"" Sr;: Vista la instancia que V. E. curs6 ;'a
este Ministerio con, su escrito de 16 ~del mes pr6ximo
pasado, promovida por el sargento del regimiento de
Infantería Gravelinas. núm" 41, José Mayo González, .:;n
súplic~ de mayor antigüedad en el primer período de
reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita, con arreglo a lo' que disponen lOil art1¡;ulos
~ y ~ d~J ~t!!Elame:nt\) ~ :revis~&
810 10 de marzo de 1922 D. O. ntlm. 56
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INFANTERIA
'Reg. Reina, 2 •••..•• , • . • • •• Suboficial D. José Ramón Ramón, , ~ • , ••• , 3.o
ldem i : Sargento. Lorenzo Espada Pérez .••.•. '.' . t • o
{dem Príncipe, 3 , ••••• , •••• ldem •••• Gabriel Martínez de la Huerga.. 2. 0
Idem ••...•- Idem ••.• Francisco Bl~nco López .•.•• l' • l. o
Idem •••••••••••• , ••••.•••. Idem •••• José G~rroto Conejo ••• , ••..•. , l. o
ldem Infante, 5•••• , •••••••• Suboficial D. Miguel Luna Tomás. .• • • •. •. 3.0
ldem '.. .. Idem.... ~ Baltasar Torcal Pellejero.. 4. o
Idem Saboya, 6 •. ', ••.• , •••.• Mús. l." . Antonio GarcíaDiaz... ••.•.••• 1.0
Idem Soda, 9 •••.••••.•••.. Sargento. José Cárdenas Troncoso •.•• ••• I o
.ldem. ..,................. Idem.... A fonso García Gómez , ••• ,. , . • 1,o
Idem , ••• , ~ •• , .', , ••. , ••• , •• Mús, 2 a • Enrique Gricé Rancos •••• , ',' • • I .o 1
Idem Córdoba, 10 •.• , •. , ••.• Sargento. Diego Amate Caatellón,." •• ," 1,0
Idem .•••••••• ,', •••••••••. Idem •••• Manuel González Granado,..... 1.0 j
lde'll San Fernando, n ...•.. Snboficial D. Mariano Alcaraz,Du¡án ••••• 3."
Idem •••••••••••.• o•••.••• , ldem ••. »José Romaguera Aguado. o" i'.: I
Idem ••• , ••••.•• , ••••.. o, •• Sargento. Nicolás Ruiz SaJinas<o •.••••••.•.
ldem .• o.•••••.••...• oo. • •. Idem,., o Miguel Lorenzo Corbacho ••• , o. l.o
Idem • , , ••••••.•••••••• ; ••• [dem •••• losé Soudevila Pujarundri •• , • •• 2. o
Idem t .. _" Idem.·. ~-. Alfonso Salvador González .. • .. .. 1 .. o
:Idem ••.•.• o..•• , ••.••.• o•. I<;lem..... Pablo González Mo',ntemayor. ~ • • l.o
ldem ••••••••••••• ~ , ••••••• [dem .:. •• Amadeo Canillada Turert •. . • • • 1.o
Idem Extremadura, 15" ••••. [dem '" •• José Costa Alegre. • • •. '" o• . • 2. o
1,0Idém Castilla, J6 ldem Antonio. GarcíaGómez......... 2. o
Idem ..••••.•.••••. o•.•.•.• Idem •••• Pedro Escudero Castaño .• ,~ •• o 2oo
.idem Barbón, 17 o'. Suboficial D. Juan García López ••••• o.... 3. 0
Idem •••'••••••••••••• o•• o•• Sargento. fosé Aliaga Sáez .•.••••••••.•. 2.0
tldem [dem l.' Francisco Carmona G6mez • ., . • .. 1,,0
ldem ""•••~ .-. " .. "."" "".". [dem"".. Antonio Avifa Avi.la "" " " 1 .. o
ldem •••• ' • • • • •• , ••••••••• Id::m. ;,:' Franci~coG<wzález Gonzá!ez . • • 1•o
Idem •• o••••• -, ••••.••••.•• Mus. 2.• Tertuliano Gavén Pabregat.... 3.0
Idem Galicia, 19.; ••• : o•••.• Suboficial 'D. Alejandro Birrio Galán ••• ,. 3.0
ldem. , ••••••••• o••••••••• o Idem .••• ~ José Rincón González ..•.••. 3,0
ldem ".... """ """": • "" ... ,,'.. " .. "" Sargento" Victoriano Lallana Salvador •• ,," 1 "o
Idem .••.•••.• : ••••.•••.• o' Idem, .,., Juan Romeu Ponce • • • • • . . • • • • . l. o
Idem Aragón, 21 • o•••••.••'';. Idem,... Ramón Germán Alba. o', • • • •• •• 2.o
Idem Gerona, 22 .. "",, ........ ,," Idem" ". Manuel Coro Hernández ...... "".. 1 "o
Idem • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . •• ldem,... Francisco Martínez Alache .•••• ' 2.o
'Idem Navarra, 25 . . . •• . •••. Tdem •••• Gregario Mayoral García •.•••• . l. o
ldem • • • • • • • •• • • . •• ••••••. Idem .••• Angel del Cerero ,Arriero o. • • • . . • 1 •o
Idem , ••••• , • • •. ldem • •• Anastasia Gallardo Barrios ••..• 1•o
Idem ••••• : .•••• " ••.•••'••• MÚs.2.a . 'Jaime Villalba Peñó,ri •.•. " .• ' •. 3. 0
Idem Albuera, 26 ••••• '.•.••. Sargento. Ciriaco Castellanos Ruiz. . . • • • •. 1.0
Idem Cuenca, 27 ..•.•.•••••. ldem .••• Narciso González MelldíviL..... 2. 0
Idem • • • • • • • • •• • • • . • . • • • • •• ldem; •.• ILuis Orive Díez ••••• , .•. ";. . • • • 1•o
Idem ••.••••••...••• , •••••. Mús. 2.a • Juan Esparza Zaspe ••••...•• ,.. 1.0
:Idem .••••• '. • • . • • • • • • • • • • •. [dem.... Marcelino García Mendoza. • • . • . 1•o
Idem Luchana, 28 .•.•••. o •. Otro l .... Agustín Alabart Ballesteros..... 4. 0
Idem .••••••••••••..•••..••. Otr"o 2.a ,. Santiago Larios Balimaña ...••. , 2. 0
Idem ConstituCión, 1.9 ' • • • . •. Otro l.a • Juan Sendra Sena .• . •• .•••.•• 3. o
Idem Lealtad, 30 ••••••••••• Suboficial D. Feliciano García de la Rosa... 3. o
Idem Sevilla, 33 •••.•.•• ,.. Sargento. Antonio B~rmejo Genzáfez •••.. 2. 0
Idem Burgos, 36 ...... tl.l, ",' Iden1 •••• Luis Díaz Otazú .... 1 •••••• 1 •• 2. 0
Idem Murcia,37 •••••.•• o••• 8uboficial D. José Díaz Alonso•.•..• ; .•..• 4. 0
Id~m Cantabria,39 ......... ldem'.. , »Salvador Rodríguez Casacielo. 3. 0
'Idem Covadonga, 4.0 ••••..•• ldem. •.•• ~ Juan Crespo Calvo i •••• ~. ••• 3. 0
'ldem San Marcia1, 44. • • • . • •• ldem.... "Gabriel de la Ríva Galán. • • • • 3~ o
,Idem ••••••••••• , ••••.••••• Sargento. Felipe'Diaz Herrero •••••.•••• 2. 0
Idem ••• , 0 •• , •••••••••••••• ldem..... Francisco Muro Guasán. ' •.•••• 2. 0
Idem • '...... :.. • .. • .. Mús. l..... Luis García González :...... .. 3. o
Idem Tetuán, 4;, • :' Sargente;)o Cayetano Castell Llopis .• , • • • • . 1,.0
lIdem. • • • • • ••• • •.•.•••• , •• ' Mús. 2..... Vicente Taura Luries • • • • • • • • • • ¡". o
Idem San Quintín, 4,7.,.; ••• Sargento. José Gómez Larrumbe ••.•••••• : '1. o
Idem ••••••••••••• : •••••••• Mús. I.a , Jerónimo Ros'Ruiz •• , ••.••••••• ' 4',0
Idem Pavia, 48 .•••••• , ••.•• Sargento. José Portela Garcia , ••• o••.•••• ' l. o
-Idem ••••.••••••••••••••• ,. Cabo •••• Antonio Sánchez López • • • • • • • • l.o
:Idem Vad Ras, So • ••••••••• Sargento. Antonio Herreros Santos ••• ,... 2.0
Idem. ',1' ~ ••• l ••••••••••••• Lclem •••• Luis Serrano Adell ••.••••••••• 1 o
lldem ~sabella CatóliCa, S4, •• Cabo •••• Hipólito González Portales •••• , l. o
IIdem Asia, SS ••••••••• , ••• , Sargento. Jacinto Basal6 Gomina ••• " •• •• 2. o
9Ima~1O ..
9/febiero.
9 marzo.
11 dicbre,.
'13 idem .. :
12' nobre ••
3 marzo ••
I enero.
24 \nObre ••
1 ocbre ••
18¡marzo .•
17fenero ••
15lfebrero.
1 idem •••
1¡nobre ..
15,enero ..
l1jJrlio ...
1'febrero.
I¡agosto.
16 febre:ro.
10Idem...
23 enero ••
1 marzO ••
1 idem ••.
16 nobre •.
7 marzo.,
1 f :brero.
1 julio. ' .
16 enero ..
17 febrero.
I nobre.•
6 l;lnero •.
4 marzo .•
,13 nobre.•
26 idem •••
31 enero ..
7 febrero.
4 marzo ..
9 febrero.
9 idem •••
9 idem ••.
1 idem .••
10 idem •••
16 ocbre •.
16 diebre •
7 sepbre.
1 juJió.•• ,
1 enero •.
18 ocbre o'
20 febrero
11 mar7.o ..
I abril. ..
,8 febrerQ.
I idem' ••
1 idem ••
1 irleiD ••
6 marzo .•
l' lebrero.
28 idem ••
15 idem • '
1 dicbr'e •
1 idem
25 agosto
12 fenrero.
29 nobre ••
17 enero ••
25 idem ••
13 dicbre ,
27 abril •••
22 febrero.
1922
1922
1922
1921
1921
1911
1922
:~:~I'1921
1922
1922119221192211921¡
1922 Voluntario de Aftica.
192°\ Jdem. ' "
1922
1917
,1922
1922
1922
1917
1922
q21
1922
1922
1921
1922
1922
19~1
1922
1922
1921
1921
1922
192~
192'2
19Z2
1922
1922
1922
19Z2 •
1921
1921
1921
192I
1922
19 21
1922
1922
1921
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1921
1921
192 '
1922
192 •
192
1922
19 2 •
1922
'1922
,
;
Obfien'lLciones
Año
1922
~:~~I
,1921
1922\, .
19221
19 22
1192111922
Mes
Fecha
del ingreso en su
'actual periodo de
reenganche
NOMBRESEmpleos
.Q:\¡;",,:!,
¡¡:&
• !:le>
: og ~I
· '" ...
: li~lI=====:::;===11
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CUERPOB
O DEPEND:mNOIAS
6 10 de tna~zo de' 1922 811D. O. ndm. 5 _.-:::.:.:..:~---:---:------:----,..----~-:;-t
R A '· Mu·s. 2.a•• Rafael Laauarda Sa.bater .,. .• •• 1.°' 15 ocbre.. 1921ego Sla, 55 · .. · "l~em Melilla, 59 Sargento. AntonioZudta Bati .....•. ••... 1.°' 9 febrero. 1922
Idem Palma, 6! ••.••. ~ •••••• Suboficial D. Miguel Nicolau Rigo • ¡ •••••• lnd.o 25 idem ••• 1922
Idem••••••••••.•.••..••• Sargento. Bernardo Barcel6 Gari •••.••.•• 1.° I nobre •• 192'1
Idem. • • • • • • • . • . • •• . .•••.• (dem .••• Antonio Olivet Uguet •••..•.•. l. ° I idem... 1921
1dem Inca, 62 .:•.•...•.••.. ldem ..•• M~rtlnGuel Martí •.••••...•••. 1. 0 7lfebreto. 19.22
ldem Iclem •••• JaIme Fuster Cortés.. . .. •. . . • . . l.: I 7lidem. • 1922
Idem •••••••.•••••••••••.• ldem •• ;. Gabriel Obrador Obrador •• ,... 1. ! 7Iidem... 1922
Idem [dem •••• Gabriel Omar Omar •.. ',' '" •.. 1.° 7 ,idem... 1922
Idero .••••••••..•••••••••. , Idem.. • Pedro Carbonell- Carbo,nell .. ;:. 1.0 7Iidem., 1922
Idem Mahón 63 ....••.... ·· Suboficial D. José Bonet Mari .•......•.. 3. 0 IOlocbre •• 1921
ldero .' , ldem.... , José lbáñez' Valiente .. .. , 3. ° II enero.. 1922
ldem ••••••••••.•• ,.,.,... Sargento. José Carretero f'elegrL.. . •. •. • 1. 0 1 abril •• ,,1, 1921
Idero ídem .•• ·IVicenteEscandellJuan .....•••. 1.° 27!agosto •• 1921
19-em •••••• ~ •••••.•. '" Mús.2.".)u~AbrilT~;res.•.•.......... 2.: l:enero •• 1922
(dem •••••••••.•••••.•..•.• [dem .•.• iJalD:!ePLlnSVlves •.••.... ~ ...•• 2. I I¡agosto. 1921
ldem Ferro], 65 •......•.••. sa;gen~o'I.~ureli.oMo~tes de la Rosa...... 2,: 121 I~nero .. 1922
Idem ,' \:lUS.2.. liranclsco Sierra Espluges .. ".... 2. l 29 ldem •• 19 z2
Idem ldem Manue1 Gartía Sánchez .. : 1.° l tsepbre. 1921
Idem Cádiz, 67 •••..•••••... sargento./Manuel Dafraute 'Pome.Rui:¡;•.•.• ° 1.°1 9'febrero. 1'9~2
Idem , -; ldem Raimundo Martínez Rodrígúez.. 1.° JO 'idem... 1922
ldem Africa, 68 ••••••••.••.. Suboficial D. Angel Garcíá Padilla. . • . • • . .. 4.° 26' nobre.. [92 I
Idem Serrallo, 69••••••••••• Sargento.! Audln MiIlán del Monte. "...... 1.° 15 enero •• 1922
Jdem•..••••.•••••...• " .. , [dem .• "'IAngel Matellán Martí •.....•.•. 1. o 1¡mayo.. 1921
I:dem ••••••.••••••••••.•••. ldem •.•• Antoni,o ChacónoCuadrado ~.. 2.: 17 enero.. 1922
I'Clem ••••....•.•••.•••.•... Idem ·ToséUoazosVl1lanueva l._ 12 ¡febrero. 192.2
, Idem •••••••.••.••••.•.•.. Idem ••. IAlfredo Hueso haac •...•..•••. \ 1.° Iz'enero •• 1922
Idem. • .••..•.•....•.•.... ldem •.•• !Antonio Breton..s Tuelst .•.. o 1. 0 1 abril._.. 1922
Idem Cartagena,70 ..•••... , Idem... León Cid Fernández ••. ,... . • . • 1;0 16 ídem.. 1922
Idem • • • . • . • • • . • • • • •• • . • • •• [dem. o•. Andrés Moreno Plaza . • . . . . . • . • 1•° ·8 febrero. 1922
¡dem La Corona, 71 •.•.•.•• ldem •••. Juli.o Catauda Garcés .•.. ; • .. •• 2. ° 1 idem.. 1922
Idem Segovia, 75 •......•••• Suboficial D. Demetri:o Me¡ías Rivera ... ,., 4.° 9 <licbre. 1921
Idem La Victoria, 76 .•••.•• Sargento. fuan Rodríguez García......... 2. 0 31 enero .• 1922
Idem Tarragona, 78 ••••• ', ••• Suboficial D. Francisco Tomás Gómez ..... ,4. o 7 febrero. 1922
8ón.'caz..Ballce!ona,3 •••••• ·lsargent? Lesi:nes Moreno Mbreilo .....••. l.: 12lma~zo .• ~9221
Idem Tanfa, 5· ••••.•..•.•. , Suboficial D. Juan Pacheco GIL. . • • • . . . . .. 3. 7 ·abnl ••• 1922'
I.dem •.•..•.••.•••••••..••. ¡M.O banda Anastasio.Fariña Torres. . .. .•.. 1. 0 1 ocbre.. 19 17
Idem Lleréna, 11 .•••.••.•.• ¡Sargento lesús Martín Cruceiro.......• ". 1. 0 1 enero.. 19 22
Idem Mérida, 13·., •• · •..•.•• Idem .• ',' Amador Hernández Cristo ..... 1. 0 24 marzo • "1922
Idem Estelia, 14· •.•..•.. , •. Suboficial D'. Antonio Serrano Quesada. . .. 3;° .6
I
idem.. 1922
1dem •••••••••••••.• , •••••• Mús. 2." • Juan Manuel de los Santos .'..... 1 í oo 1 febrero 1920
Idem La Palma, 20 .•••.•••.• Cabo ••.. Francisco Pérez Dlaz •..•...... 1 Z. o 12 dicbre. 192I ,
Idem Gomera-Hierro, 23 •••• Sargento. Pedro Cabeza Rodríguez' 1 2•0 '1 marzo .. 1922
ldem Ronda, 6.° montaña .••. [dem ..•. Adrián Barrado Duart..••....... 1 ~ o 10 febrero. 1922
Zonarect.o yrva. Valencia, 13. Suboficial D. Manuel GarCía Such ••. ,.... 3.0 6 marzo •• 1922
ldem Murcia, 16•.......•..• [dem •••. »Teodoro Belmonte Garda ••• 3. 0 27 ídem ••• 1922
Idem •••••••• ,., •.• ~ •••••.• Sargento. Diego FernálH:lez Fernández.... 2. o 2 eJ;1ero .• 1922
Idem Teruel, 25 ••• '.' .••••.. !dem •••. Antonio Bautista Romero. ••• .• 2.° 16 idem... 1922{dem Tenerife •••••••.••••• Suboficial D. Eduardo Garzón Morillo.... 3. 0 20 nobre •. 1921
Idem Palma.... .• Idem.... »MiguelVichFiguerola .. "... lnd. o '1 febrero. 1922
Grupo fuerzas regulares indí- , ,-
genas Melilla, 2 .•.••.••.. Sargento. José Glosell Bugueda !......... l. o 20 enero .
Idem ; ldem Juan Ramos Riera.. .•.. . •••••. 2';0 18¡idem"
Idem Ceuta, 3.· ••.•.••••.• Suboficial D. Gumersindo Villa Bravo. .•. 3.° 2 ocbre .•
. Comp a Ametralladoras posi- I
ci6n Larache •••••••••.••• Sargento-. Tomás Martrnez Martínez .•.•• ,. 2 o I abril •..
~rigadaDisciplinaria Melilla. Idem Segundo Góm~:¡ García .•. ", .. ~ . 2'. o 1¡febrero.
EscueJatlde Tiro ••••.••..•.. [dem Matías de Inés Sevillano ••••.. :2.0 29 enero.
o
"
SecciÓnOrderianzasM.delaG Idem D. Antonio Pascual Navas ••••.. .;¡.o 13!febrero o
Academia •..••...•...••••.. [dem Flllgencio Benltez ·Garc1a ..•.••• .1.° 1 sepbre..
[dem •••••••.••... : .....••• Idero •... José Cordente Triguero........ 1. 0 1 febrero.
CABALLERIA·
Reg. Lanco Rey, I •.•. , •••. Sargent0. Fortunato Sl!-Ivador Díez....... 1.0
tdem Príncipe, 3· ••.....•••. Idem.•••• Abelardo Villena Criado ••••••• l. o
Idem ••••••••••.••••. ; . . • .• [dem... Manuel Cantos Teja ••• , • • . • . • • I •o
Idem España, 7 •••••••.• .. ~uboficial D. Manuellbáñez López. • . • • • • .3. o
ldem •••••••••••••••••• , • " ....argento Fallstino Fernández Tejerina ••. 1, o
Idem •• • •••••• · •.. 00 •••••• M. trompo Natalio Nájf'ra Fernández ..••••• 3.0
. Idem. , ••••• , ••.•••.••. , ••• S lrgento. Luis Plaza Frutos........ ...•• 1•°
ldem : Idem Félix Esteban Ayu'so .•..•. " •. '. 1. 0
Drag. NumanCla, 11 ••••••••• Idem Andrés Causada Montes •.••••••. 1. 0
2 febrero.
26'idem •••7: idem .•.
5\marzo .•
1!agosto
1¡'febrero •
7Iidem •••
7'Jdem;. ,
S)dem. ,.
19~2,
192211922,192;),.
1921
1922,
1922
1922'
1.922:
...........~----"""~ ..---.._-~---~---~-----_ ...... "
10 di marzo.:e 19z2812
<mZRl'0l!
o DBPEND:ENOIAl'l :Empleel NO:M:BRJCS
1Zlno~j~;E; FECHA
~ ~ g- de ingreliO en su:~ ~I actual periodo de
: ~ ~ reenganche
: _~Il=-=;====:::;=== JI
: :~). 1
: _¡::iID1a _Mes _AfiO,-::---~
D.O.núm 56
Cazadcres de Alcántara, 14 •• Sargento. !\¡;(usHn Moreno García .•••••..
ldem Victoria Eugenia, 21 •.. ldem •••. Francisco Escobar Herrera •• ; ..
Idem Caz. Villarrobledo, 23, Cabo •... Juan Gil Lunl! •••••••••••••.•.
Idem Galicia, 25 •••••••••••. Sargento. Luis Alvarez Sál.z .••••••••••••
ldem • • •• .• • •••••• " • • • • • • Idem • • . Manuel Rodríguez Llovera••••••
Reg. Cazadores de Trevíño, 26 ldem •••• Rnnque Marunez Vila •••••••••
Grupo Escuadrones Ma,lorca Idem •••. Joaquín Martínez García•..••..
Idem •••••••••••.•••••. , ••. Cabo .••• Antonio Gálvez Costa .••• , •••••
Idem de Canarias.'•••••• :.. Sargento. Manuel Pérez Rodrí¡;¡uez ••.••••
Dep. Recria y Doma 2.a zonalCabo .••• Alberto López Gutiérrez •••••••
ldetil ••••••••.••.••••••••••. ldem •••. Francisco Pancorbo P"lomino ..•
Idem ••••••••••••••••••••.• Idem... Fernando Morán Ortega.•' ••••.•
ldem '7." idém ••••• ,....... Idem •••• Antonio Mc:.ntero Expósito•••••
Grupo F. R. de Melilla, 9 ••• · Sargento. Wenceslao de la Hera Es!eban.•
ARTILLERIA
3 diebre. 1921
13 abril... 1922
8 [ebro .• 1922
10 ídem... 1922
I marzo.. 1922
23 Dobre .. 1921
7 ["bro •• 1922
'1 idem •.• 1922
'1 idem... 1922
1
'
marzo.. 1922
ídem..-, 1922,
1 idem•.• 1922
9
1
'febro •. 192.2
1 nobre.. 1921
l.er reg. ligero •••••••.••.•. Sargento: Jesús Lasanta Fanaíiz •••••••• .• 1.0
.2.
0 idem id................ ldem... Teodoro Abad.Sanz.. •• J.o
;S.er iuem id ••••••• • • • •• • • •• ldem.... loaquín Flores Gabíno..... • • . • 1•o
4.0 ídem id•••••••••.••••••. ¡dem•••• José Galind<y Garda •••••.••••• 12.o
ídem •••••.••.••• ; •••••• -.•. [dem •••. Antonio HerradaSánchez....... l. o
6.0 idem id ,. Suboficial. D. FeIiciano Navarro S. Vicente. 3.0
Idem ...... " •• ,.. • .. ', ... Sargento. Manuel Bueno Tello ,. ~ .... "" .. i! .. .. .. .. 1 .. 0
ldem•••••• " ••.•.••••.••• ldem.... Esteban Garda La Parra ••• , • • . l. o
Idem ••••••••••••••••••••.. Idem •••• Antonio Lorenzo Pérez.... . . ••• 1. o
.s.o ídem id.• " .. t 1l .. • .. .. .. .. • .. ... ldem ...... Santiago Verges Vaquero.. .. .. .. ... 1,<0
Idem .•••.•.••••• ~ • • • • • • • •• 1gem.... Rufino MODtero Sánchez ;'...... 1 •o
9.0 idem id••••••••••••••••• Idem •.' •. Febe Sánchtz Durielzo. •• • • • • • . 1. o
Idem ' :. .. :t .. .. .. .. Idem Rafael LB torre Pica ~ r .. • 2 ..o
ldem ••' ; •• Ide.m •.•• !Lorenzo·F<:rnándezCastro•••••• 2 .•0
11.0 ídem íd•••••••••••••••• Suboficial :D. Martiniano León Ruifernáridez 3. 0
14.0 ídem id •••.••••••.••••• sargento.IIAntonio López C'oUesti......... 2.0
Idcm .1 1 Idem , .. IAnice~o ShDZ Gómez ~.. .2 .. 0
Idem ••••.••••••••••••••••• Cabo •.•• ¡José Alonso Gallego ••~.• ,. •••••• l. o
15.0 idem id Sargento. Manuel Barrionuevo Quesada... 1_. 0
Idem 11 -, .. s ••• ~ ldem /Antonio Luca Serrano ,.,.. 1':0
Idem M. tromp .. Amancio Infante Peña ~ •• ,2.0
Idem mixto Ceuta •••••••.•• Suboficial D. Ricardo Fuertes Al1er .•••••• 1 3'°
Idem de posici6n •••.• • ••'. ldem •••. J > Andr~s González Hernández. 3. 0
ldem., ••••• " J •••• Idem •••• "~JoséDíez ·Sáiz .•••. ~ •.• ~.... .3.0
Idem •••••.•• < ••••••••••••• Idem.... > Antol'io Bedgukrtain Cañas, 3. 0 I
Idem, •••••. , ••••••••••••••• Sargento. Dionisio Ezuarías Domingo..... 2. 0 1
Idem .•••••••••••••••••.•••• ldem •••• ¡Vicente Herrera lbánez·........ 2. 0 1\
Idem a caballo ldem Daniel Pércz Castillo. . • • • • • • • • • 1. 0
3.° id. de montaña •••••••••. Idem •••• ¡José Holgado Vicente.. ••••••. 1.0
Idem •••••••••••••••••••••• ldem •••• :Leonardo Morales Romero.... 1..0
Idem •••••••• 11 ••• " ••• - ••••• ldem. •.•. ¡~IartínSellO tíOl a •.•••• G ••• :. l" l.v
Idem ••••.••••••• j ••••••••• Idem ••~. !José P~rez de la Cal. .... . ••••••. l. o
l.el ídem PUlld8.,,. .•.••• ,.¡Idem •••• Antonio Bermúdez Ronán..... 2.0
ll.o "ID .. , •••• ",., •• ·••••• ·Idem ••.. D.AdolfoLozano Olazabá .•.••• 1.04.° idem • : ••.•••••••••••••. {dem •. ;. Tomás Gómez Ex,pósito........ 2. 0
6.o idem H Suboficial D. JURn López Martín•••••••.•• 3. 0
Idem:•••.••••••••••••••••• Sargento. losé Almenzos Cid ,,' 1. 0
7.° idem '. • • .• • •••••• '. Suboficial D. Juan Serrano Antero........ 3. (
10.0 idem ; .. • • .. • • ... ldem._ '." Teodoro Agustín Jaraba........ 3 ~ o
ldem ••••••••.••••.•••••• ;. Sargento Uionisio" Zurita Velloso ••• ~ • • • • 2. o
12.0 idelli............... •. Idem •••• Cosme Ruill. de la Torre. • • • • . •. 2. o
Idem ~ ldem •••• Ceferit;lo Hoyos Ruiz ••••.••• ". 2. 0
Como a del Ferrol ldem •••. Lisardo Lago Rey,.... .• . .••••. 1. 0
Idem de Barcelona •••• ~ .•••• Idem. •. 19nacio Garda López •.••. '. ••. 1.0
Idem de Cádiz •••• '. . • • • •• • Súboncial D. Enrique Caballo Cáceres. • • •. 3. 0
Idem •••••••••••••••••••• '. ldero. •. > Joaquín Arburen Gordón •••• 3. o
ldem • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • Sarg.ento. Miguel Ban-era Larah'ja .•••••• l.o
Idem de Mallorca •••••.••••• Idem '" D. Antonio Banet Pascual. • • • .• l. (1
ldero .••••••••••••••••••••• ¡dero •••. Seba~tiánTriallValverde•.•••.• 1. 0
ldero de Gran Canaria ••••••• ldem •••• Pedro Pozuelo Higu"ro •••••• ,:. 1.0
lden'l ldem Cartos BenftezDávila ••• - ,•. 2 o
ldem de Tenerife •••••••••. ldem •••• Domingo González Falcón •.••• 1. 0
Idem •••••••• ., •••• ,•••• , •• ~. Idern •••. José Carrasco Soto .••••••• ",.. 2. 0
Idem de Ceuta••.•••••••••.. ldem •••. losé Vilares Antón. . • • . • • •.• • • •• . I •o
Ideal •••••••••••••••••.•••• ldem· ••• D. R.alael Navascués González ••• 1.0
..
7 dicbre 1921
1 febro •• 1921
I idem ... 1921
15. enero • 1922
18 dicbre. 1921
4 marzo.. 1922
10 febro •• 1922
6 idem... 19:t2 I
10 idem .•• 19221'
15 idem ••• 1922
'1 idem... 1922 ,
'1 idem ••• 1922
22 enero,. 1922
15 idem... 1922
13 abri!.... 1922
27 lebro 1922
3 idem... 1922
11 marzo.. 1922
1 julio. •• 1921
13 nobre .. 1921
1 enero •• 1921
9 ocbre • 1921
4 marzo •• 1922
~ ,dem •• 1922
26 ídem... 192 2
16 enero.. 1922
16 ídem •.• 1922
1 dicbre. 1921
9 febro •• 1922
10lidem •. 19 22 .
10 ídem •• 1922
22 idem.:. 1922
15¡enero .• 1922
14 abriL.. 1921
151enero.. 19 22
4¡roarzo .. /192
g febro •• 1922\'
g'marzo • 1921 I
4 idem •. \ 1922
14 febro .. 1922\,
1 marzo •. 19221'
~g enero.. lQ22 ,
'1 febro •• 1922,.
11 idem .• 192.2
4 marzo •• 192z
5 idem •• 1922
31 dicbreb' 1921
:lO enero. 1922
7 febro •• 1922
17 ídem. 1922,
22 enero .. 192z
7 ft'bro .' 19U;,
9 Id'em.. 19:12
1 rrarzo. 1921
20 fe·bro.. 1922.
813
Obllern.cionllll
------_._--
AlíoMes
l. o 28 nobre •• 1921
2. o 26 ma'l:zo,. 1922
,2~ o 17 enero ,. Iq22
2. o 16 marzo .• /9 22
2. o 17 enero •• 192 2
l.o 8 lebro 1922..
1 •. 0 ,1 marzo•. 19 22
l. o 1 mayo.•. 192. ..
1".0 3' agosto 19z ¡ ~
1 o 2 Julio.... 19 2 ,
r. o 16 ldem: •. 1920
l.
"
6 ,jiebre 1921,
l. o 7 febm " 19 22
2. o 17 f'nero •. '9 2
l. o ,1 idem, •. 1922
1
,
30 idem·••• "i~2)
l.o 1 marzo. 1922
l.o 24 ídem ••• ,1922
1 ,o 1 abril. 192 ;
o 21 enero ••
'922
..2.
l. o 7 febro .. 1922
2. o 2 dicbre 192 '
2. o 1 "clubre 1921'
~l. n o dicb,e 1<;l16l
2 o 10 i'~emo .~' '9· 1
1. o ! nobre .... 19 6;1
2. o I ídem" . 19 21\
I. o 13 enero. o 192 ;
l. o 1 agosto 19~'.
NOMBRESEmpleos
. CUERPOS
o DEPENDE~~CIAS
D. O. mimo 56 lO,ie marzo de 1922 .
-_.------------~-----_.._--_.__.__.__._---_._----;;----'-----~_.
!i.g.;!¡ FEOHA
::.¡ ~ e de ingreNO en I!U)te.~~ actual periodo dI'!~~ reenganche
"'2~g
z,'¡; 1)1..,
~ :;'.
Comandancia Ceut~•• , •••• ','
~" reg. de reserva •••.•••••
INTENDENCIA
Cabo ••.. IFelipe ¡iménez Díaz •.••• ; •••••
Sargento. Marío Sánchcz Pérez... • ••••••
. INQENIEROS
2.° reg. Zapadores Minadores. Sargento. Pedro -yébenes Muño~ : •••••.••
Idein •••••••••••••••'••• o' ldem .••• AntoOlo Lozano Garcla .•••••..
ldem .•••••••••••••• ' •••••• Idem •••. Anasta,io Juárez de Rodrigo ••• ,4." idem ••••.•••.• • ..•••. laero •••. laime GazuHa Escobedo .•.• ; •.•
l." idem de Ferrocarriles •••• ldem •••• Mariano Toras Cu~sta.••••.•.• o
Idem o, Irlem •••• Antonio Madi! Claras .•..••••. '
ldem •• , •. , •. " ••••••..•••. Idem,.,. Julián Pt'ñudas Caiuaril'o .•••••
ldem •• , ••• , •. , •• ," .. , •••. Idem"., Lucio Qu.ntanilla Santho .• , •.•
ldern. • •..•••.•••.•••.•••• Ca b J. •• Antoníu ¡{eguero- M.il'tln Z ••••
I.CZ idem de Telégrafos;.,; .. Sargento Ricardo Herrera Rubia ••• , •.••
Brigada Topográfica.••.• , ••. ldero, .', Clemente Marín Solana•.•.••••
Centro Electrotécnico .. , •• o' Idem, .•. Aureiio Gsrda Romera .••. , •.•.
Idem • . •• , .••• '.•••• , . • . • • Idem •••• Manuel Izquierdo Aria. " ••••.
Idem~ •.• ".,., .•••••• , •• ". Idem,.. luan Benzo Navarro .••••.•.•.•.
lacm ...... " •. ,' ... , ...... Idem•••. José Prcgo de üliver ,.. . o•.
Grupo de Menorca .••••...•. ldem •. " Antonio Locias Gamita •..•.•.•
ldem • • •• , .•.••••••••••• " ldcro •••• Beu,gno Parra Mena ••.••.. o •.
ldem de Tenerífe••• , .••.•'•• !Idem .••• Miguel Alonso Bt"cerra .•• : .....
.,.a Com. a de Tropas ...... , :;~rgento.' Cecilio Hernández Pérez ......
8.- idem •. , •.• , .••••.•••... ldem .••• luan José López J.\fartín"z ...•• '.
-Com."de Ceata .•••••.•.•• o. ldem •.• '. Antonio Castulo Gómez•.••.••.
Idem •.••.•••••••••••.•••. ¡rlem .•. Tom{s Domínguez Fernáudez .. '1
lde~ , ...•••.•••: ldem .•• ~ Cándido Laguna P~ria~: .. , ¡
ldem ••. , ••••.•...•••••.•.• Jdem•..• luan Antonio Muñoz Garda .•.•.
Idem de Melilla ••••.••••.• , ídem .••• Juan José Arenas Sdnto , •...• ,
SANIOA'o MIUTAR
,3,- Com ...a de Tropas.'.••.••.
6."idem •.•••.••.•••.••..•
Comp." MIxta de Tetuán .•••
.
Srrrgento. Esenci) Sáez Cuenca .••.•.•• , . , 1.0 I
!dem • , .• !esús Arce García ,...... :'•• '.. 2." ','1ldem·····iRafa~IMarmo!ejoVaql1e¡o •.•. l2."11
1 dicbre
1 ídetn •••
I nobre .•
,Madrid 4 de marzo de 1922•
--
VUELTAS AL SERVICIO
. Ex'emo. Sr.: Conforme' con ]0 solicitado por el auxi- 1,,~r: de terrera clase del Cuerpo Auxiliar de Inteivencion •m~]:tar: supernumemrio sin sue',do en esta región, don
Eplfamo Pootor García" el Rey (q. D. g.) ha tenido a 1
bIen concederle la yueltaal servicio adivo, 'con arreglo '1
.a ]30 .reae] orden c1r,cular de 5 de agosto de. '1889 1(C. "L. núm. 362), quedando disponibJ,e en 'la misma
reglOn bas~ que le correspollda ser colocado, según la
real orden clrcular de 9 de septiembre de 1918 (Do O. nu-
mero 204). ' ,
De l~ ~e S. M. lo oigo a V. E. para su conocimiento
y der;nas: efectos. Dios guarde a V. E. mu-ehos años'.
Madnd 8 de marzo de 1922.
G1ERVA
'Sefior Capitán genera~ de la p,rimera región.
Seiíor Interventor civil de Guerra y Marina.y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
Sabsecretsrí,a y Secciones de 6.'lt;e M1nlsterlfl:
'., diÍ1 las Dellendi';DelllS centraloo.
Sección de Infnnterítl
ASCENSOS
Circular. De orden del Excmo. Señor MÜlistro de la
Guerra queda sin efecto el ascenso a cabo de .tambores
y destino al regimiento oe Navarra núm. 25, otorgado
por circular de esta Sección de 28 de 'febrero próximo
pasado (Do O. nüm.. 5¡1)., del tambor del mismo Honorlo
Cua'drado Díaz, p<>r manifestar el jefe del expresado
Cuerpo en telegrama ae 7 del actual fué licenciado en
6 de febrero (l'timo.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 8 de marzO'
de 1922.
el Jele de l. Seedón;
Ambrosio Feijóo'
lila ' •• mm
Señor .••
Excmo. Señor Capitán general de la cuarta región. o
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Sección Dependencias a Cuerpos a que pasan a jurar
Clases PROCEDENCIA NOMBRES 011cios a que
que pasan a prestar sus ser· el Esta darte y verificar las pr¡j,otic
se les destina vicios los procedentes de instrucllión los procedentesdel Ejército de paisano
-
Soldado ••• oo.· Reg. Int.a Princesa, 4.· ••• •••••··•••••• Fulgencio Garda Garda •••• ','" Tornero •.•• 5·" Parque S." región ••.•••••
,.
Idem •••••••••• [dero Dragones Montesa, 10 Caballería •• Francisco Pelluz Valencia •••••• Carpintero •• S." [dem.................... »
Artillero •..•••. Tercer reg. Art.a pesada ..••.••...•.••. Miguel Chica Luque •.•••. ~ •••. S." fábrica de Toledo •••••.. ~
Soldado•••••••• Reg'Tnf" Galicia, 19.•.'- ••••••••••••••. Emilio Guillén Perales •.•. ; •••• 5·" ?arq ue ; " región •.••.•. »
Idero •.•••••••• Idem de Murcia, 37 •••••••••••• "•••••• Mario Pérez Rodríguez ••••••••• 7.~ Parque Ejército Valla<lolid »
Idem •.•••••••• AerOnáutica Militar ••.••••.•...••••••• Pablo Maté González ..•.•.•••.• J." T311er de precisi6n •.•••• »
Artillero••..••• Tercer reg. Art." pesada.•••.•.•••••••• Andrés Mercadp Ruiz ... ; ...... 5.
a ll'abrica de Toledo •.••••. -.
Idem •••••• ~ •.• Comandancia Art.a Menorca•••••••••••• Manuel Lucas Moreno••••.••••• ~oa ldem••••.•.•••••••••••.•• ~
Eventual .:••.• Fábrica de Oviedo.•.••••••.•••••.••••. Eugenio Rodriguez Zamora ••••• Ajustadores. S.a » Com. a Art.a Ferro!.
Cabo •••••.•••• Comandancia Art." de Algeciras •••••••. Enrique Malvar de los Reyes •• .f S.a fábrica de Toledo ••'••••• .})
Paisano•••.•••• Calle Oidores, i4, Granada; ••.•.••.•••• Manuel Moreno Moreno •••.• , •• rJ.
a ,. 4.° r~g. Art.a ligera.
Eventuál "...••• Fábrica de Toledo •.••••••.••••:••.•••• Doroteo Gl).io León .•.••.•••••. 5·
a
·
» I.er ldem.
Jdem •••••••••• Fábrica Art.a de Sevilla... • •..•••••••. Antonio Martinez Martinez·••••• 5.
a :. 3.er idem.
Cabo .•••.•.••• Comandancia Art.a de Melilla •••••••••. José Espino Hidalgo ............ 9·" Reg. mixto Art.
a Ceuta ••• »
Artillero••••••• Idem. ,' ..•.•••. '~'.'" ••.•• l' l ••••••• 11. Miguel López Sal~nas •••••.•... 9." Idem.••..•.. '."•• ..'..... :.I I
-
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D. O. ndm. 56 10 de marzo de 1922
Seccfón de SanIdad Militar
OPOSICIONES
Circu'1ar. De orden del Excmo. Señor Ministro de la .
GU¡erra se anunci,an a oposioiones el número de plazas
de herradores de segunda ,clase y :forjadores .que se: h?r
l1an vacantes en las Comandancias y compañías mi?Ctas
que sé expresan eI!l 1a siguiente relación, las cuales. es-
tán dotadas ,oon el sueldo anual, de 2.500 pesetas. Los
qlle deseen ocupar dichas plazas lo solicitarán por ins-
tancia dirigida a los je'fesl de dichas unidades dond:e
han de verificarse las oposiciones, en el término de \rein,
te días, a contar desde esta fech~ acompañadas d~ los
documentos que previene el artículo 12 del reglamllnto
de herradores de ArtWería,aprobado por re.al orden de
21 de noviembre de 1884 '(Co L. núm. 381), modificado
por las de,U de febreiJ:'o de 1885 y 4 de octubre de 1912
(C. L. mlms. 57 y 19.2, respectivameríte), no,-admitién-
dose en estas oposiciones al personal de esta clase qt,e.
desempeñe ya plaza de plantilla.
Madrid 8 de marzo de 1922.
I!I Jele de la Setcl6n,
luan ValdMa
Consejo Supremo .de Guerra ,9 Marina
PENSIONES
EXGmo. Sr.: Este Consejo Supreníq, en virtud de JaS"
facultades que le están 'conferidas, ha examinado el ex
pediente promovido por doña Matilde Hernández Pérez,.
viudad61capit<1n' de ~a reserva territorial de Canaria.s,
retirado, D: Manuel Valcárcel Lorenzo, y, en 23 del mes
próximo pasado ha acordado desestimar la instancia de'
la recurr.ente, por carecer de derecho a pensión y pagas
de tocas, toda vez que el causante no disfrutó nunca,
. grado ·de Ejército ni s001,(10 continuo, conforme exige el
artí'culo 6.0 del .capít~lo séptimo del reglamento del
Montepío Militar y las reales órdenes de 13 de marzo'
y 13 de mayo de 1837, así cómo l,a de 23 de octubre de
1857, por lo que al fallecer en 26 de noviembre de 1921
nos:e hallaba incorporado al expresado Montepío.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente tengo"
el honor de manife.star a V. E. para su conocimiento y
efectos cansiguientes. Dios guarde a V. E. muchos:
años, Madrid 6 de marzo de 1922.
El General Secretario"
Luis G. Quintas:.
Excmo. Señor General Gobernadorrnilitar de la Isla d@
J.,a Palma (Canarias). ".C F
Unidad
donde existen las vacantes
'Relaciótt. que. $e. el/u;
Número de
vacantes de
.. ¡;: .. ó' Unidades dende se han •
II ::: ~.;. de verificar las 'oposlciooe5
: ~ : Po
: <i : ~
-------------,..,.---1-11...;;.....:... -'-1111----------------
2." Comd.- de sanidadl ,. ,1 $2.a Comd.-·de SanidadMilitar............ ( Militar, Sevilla.
4.- .Comd.a de Sanidadi ,. 1 14.a Comd.- de Sanidad
.Militar••••.••..••.• . Militar, Barcelona.
Compañía Mixta de Sa-f 1 ,. iCompañía Mixta Sani-
.., nidad Militar ••••••. dad M litar de Centa. ~
n 1I
Madrid 8 de marzo de 1922.-Valdivia-
'-
Circular. Excmo. Sr.: .Por la ~re~t~cia de este-
Consejo Supremo .se dice con esta lecha 'a"la Dirección'
general de la Deuda y Cluses Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo. en virtud de las facultades'
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decIa-.
rado con derecho a pensión a los comprendido,;; en la'
unida. ·relación, que empieza con doña María del Refugi<>-
Marañón Muguruza, y termina ,con doña Julia. Za'ppino'
Riquelme, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la,
forma que lSe expresa en dicha relación, mientras con-
serven 13 aptítud legal para,el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani:'·
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.,
Dios guarde a V. E. muehO's años. Madrid 8 de marzO>
,de' 1922.
El General secretario,
Luis G. Quintas.
Excmo. Señor...
tíelaci6n que Be Cita.
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2911dem •. 1192111I>avarra ........ IIPamplona ... 1Nav.arra .....11 (C)
21Ijunlo ••I192111cádiz ·.IIAlgeCira~····lcádiZ 11 (Al
26 enero.• 1922 Valladolid V»lladolid Valladolid .
8 diubre. 19~1 Ovle<.lo ; .. Gijon Ovledo ..
Pag.' Dirección¡
.6Inobre .. 11921< t~~e;:~ dCl~~ Madrid ..'.... IMadrid ......
( ses PasIvas.
16 .epbre. 1921!:ldem , \ldem Idem ..
22 dlubre. 1~21 Idem dpm Idem , .
SO octuble 1920 Bhleares Montluri Mallorca .
7 sepbre. 1921 C da la' Plana ••Pefilscola.; .. C.delaPlana
~ pag.• Direueión14 febrero. 1922 ~~~e;:\d~I~~ Madrid ...... Madrid ..... .11 (1)ses Pllsivas ..
fI iI
24 agosto 11192~ Teledo TO,ledo ...... Toledo ......
9 sepbl'e. L~21 Pontevedra Villa del Ro-
sal ;. Pontevedra..
29 nobre .. 1921 Logroño ... ..-.. Logrofio Logroño, ....
15 enero... 192 Sevilla.........» •
00119 enero 1905 11 ,2slmayo :.1192~lsevilia ;
50IIS Julio 1860 .
10 \Ionteplo Mllltar ..
OO"Idem .
001122 julio 1891..........
OOllMontepio Militar ••••
0011 •IIIdem .
OO¡.Jdem ..
00
1
I,l.!lm '11'
00 Ildem \
Oo'lR. O. 22 j lllio 1830 YI-
Ley 29 junio 1 18...
1\ .' 11
00 9 enero 1908 .
00 Idem ..
O 22 julio lA91 : oo
,00 9 enerO 1905 '
l!:etMIJ l'enslon 'r- Fechá en que IDeleglVJión de ;
Autoridad Paren- c'vll Ilonull,l ... " es debe empeu.r e Hacienda ft1!:8ID:t:l(6U ...
• EMPLEOS' -' 1 b 1 i i D.,LOS INTlIlIlISJ.DO~ ..que NOMBRES tesco con d 1 ' .IAe ~e er, o reglamentos que a ono I'e a prov nc 8 ,g1 e as concede· de la pens1ón en que ¡:¡
ha cursado el DE LOS INTERESADOS OS huerfa· y NOlolERES Dl1l ¡.OS OAUsANTES .., ¡.;:. se ¡(lS apliclI.n se les consigna I ii
expediente causantes ne.s pta. 1.2::. Dial Mu IAñil el 1>1180 Puealo Pro.-1noil\ :'
.:,,,;, t.' < ... _l (' "0·", '·"~''''P'·~ "":' ""'", .'~' r !» " '1 ¡l ') , • .., f ••,' fE' , ,., (
Madrid ........ 1 • Julia z~ppi~oRlquelme .... IMadre ... IIdem .... 1Capitán, D. Carlos Zappinó Zappino ..... 11 6.000
. .
:IoIaestrú de Fábrica de 3." elRse del Per-
'Vizcaya y Sevi-iD.- Maria del Refugio Marañón Viuda. •• • -~ sona~ del materIal ~e ~rtiller!a.Inváli-, 1.250
lla 1 Muguruz.... . do ,on sueldo de ttllhllte coronel,l' D. gugonio MugUruza Albir.u..........
Campo de Gi~¡ • Catalina Dolores Espigares. Huérfana Soltera .. ¡cap1tlín, D. Antonio E.pigares Navas "'111.277
b altar ' Larzabal , .
Valbdolid 1. Ignacia Trilla Mirapeix ····IVllloa ." • Comte., D. Desiderio León Valdés....... 1.125
-:)vied 0- , .. • ._ Florentina Acebal A' ehal.. Idem .... » T. cor.; D. Ramon Alfonso Cal.leilaSecades 1, 2nO
Toledo • Carmen Garci" Marcén ..... Viuda I'n
2."nup-
Cc cias..... • TE\nte., :O. Lucio Martln GOllzález ....... 470
:E\ontevedr~ o: •• ,.:Matilde Mar~lnezConce 'ViUd.. ... » AlIérez, ~. R.fael Alon20 Ro riguez..... ..llJO
togroño....... • <'iprlana Dtaz Santos ldom.... • • apitán, D. EBtani.lao Gracla Lozano.... 625
SeVillIl.YMadrid • Maria Teresa Dlaz custodio. Idem .... • ComtB-., D. Luis López :Morales.......... 1.125
1
¡Id. de las .• Anselma Garcla Ramos Erce 2." nup- • '
Navll.rra ....... \Ff;l~~ir;~': Icorote., D.Alejandro Gareia Fernáudez.. II1.125
- • Marla Africa Garc~aYGarcla, de las1..JSoltera... .\
Ramos ,. ( nup,cias. í l. ,. -- _c
Madrid ........ • Serafina Delgado ROdrigUezlHUérfan¡; Idem .... ,ComisarlO de gnerla de 1. clase, D. Ra-/. 1.250
• ,1 fael Delgacj.o RodrigLlcz j
íd '. Carmpn Pinos Pomar "IH é fa' S lt T D '1" 1 PI Ll' - 1 950em , ,.. Jo Pilar Pinos Pomar... u r. .. O erRS.. . cor., . ..L~ 19ue nos 9Jmas.......... . ...
Mem , • Filomena MlltO R.. rafUl1 ¡HnérfanR Soltera Comte."D.lIranuel Mato Vil a ... oo....... 1.12"
M!tllorca....... • Cllrmel?- Va:urpl1 ROBi"h Idem Viuda ('omte,_D¡Fra~HliBc()Vau;el,lS"gUl...... t.l~5
C. de la Piana. • VaJentllla Lazcano Roig Idem ldem... Comte., D. Jose Lazcano SuescUll........ 1.1~5
(A) Se le transmite la pensión vacante p~r falleCimiento d~ su mdre D.a Anacieta Larza-
bal Malles, a quien lefué otorga 'a en 31 d~ enero !le l YOO (D l. núm. 25).
(B) Ha acre it·do na le qúedó derecho a pensión pnr su primer mando.
(el La percibirán por pan, s illuates, en t nto conserven su adual estado civil..
(O) S~ k t ansn.it<' la ·p~n·i0n vacante por fallecimiento de su 1m dre ,).a Serafina Ro'diÍ-
Zl1 z Prido, a qUltn le fué olorgada en 13 de junio de IY3 ( j,. O nú n 12'1).
o (E) "'.. 1 $ tra .smite la pensión v.,c nk p',r fallecimi nto de su madre l).a María de la
Enea nación Pomar Urbano-, aquie lefué tOI'.ad, en 2éde abril de 19<Jj (D. O. nllm. 92).
La percioirá., por prtes igual s, y si 1. una muer· o pitrde la aptitud. ga' pdr e' percibo',
su p rte ae ecel'á la de la que la conserve, sin nccesid-;d de nu v, señ.11l1 ivnto.
(F) Se' 1 transmite la p nsión v cant. por fdJlecim ento de su ma r D." Josefa Rocafull
Sánchez, a qu en le fué otor~ad, en 10 de agosto de lY17 \p. O. núm. 172).
. (O) ;;e le transmite la pensiónvac~ntG por faLecimkntu de su madre D." María Teresa
¡
Ro-ich MáR, a quien lefué otorgada en 7 de octubre oe 1874. La percibirá desde la fecha que
semdica, que'ts a siguiente a la defunCión de 'u Último esposo. Haacredllado no le qued.(¡
derecho a p- n ión ,'0' s. s mari 1 s. . .
(H) Se l tr nsmite la PI nsión vacante por fallecimiento de su madre D." Jo!'efa María
Roig LI, pis, a quien le fué oto' k ada en 29 de 'abIlrde 18y5 ({ l. O. núm. 8Y). La p. rcit.irá
deod la fe, ha qu se m"ica, día sigu ente al de la_ ddunción de su e~ poso, por quien no le
4uedo ,J. rt, ha a otra.
(1) Se le "bonará de·de la fteha que se indica, que es l}l de la solicitud pidiendo la per-
muta, previa liqu.íJaci m y cese de la q le en cllan ía de 5.000 :Jes;!~s lt' fué otl1rliada ,n 9 de
11 Vi;IlL re de 1914 (D. O. núm. 255), co .·,0 viu'ja dd Teniente generallJ. En.iquc Zappino
Moreno. Habita ~n I sta COtte, caLe de Sauta T~rtsJ núm. 9.
Madnd 8 de marzo de 1922.-EI general Secre.tario, Luis G. Quintas.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSJ,TO DE LA GUERRA.
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